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Die Freie Universität Berlin berichtet regelmäßig in ihrer "Biblio-
theksstatistik"1) über den Einsatz der Personal- und Sachmittel in 
ihrer zentralen Universitätsbibliothek und in den Bibliotheken der 
Fachbereiche und sonstigen Einrichtungen. Die Bedenken, die an-
dere Universitäten von der Veröffentlichung solch detaillierter Zah-
len Abstand nehmen lassen, sind begründet. In der Regel bieten 
nur die für die zentrale Bibliothek ermittelten Zahlen einen unmittel-
baren Bezug zur Effizienz der Leistungserfüllung, gemessen am 
finanziellen Aufwand. Dieser Beschränkung auf die zentralen 
Hochschulbibliotheken folgt auch die gegenüber dieser Statistik 
weit umfangreichere Verzeichnung in der Deutschen Bibliothekssta-
tistik.2)  
In vielen Fachbereichen sind dagegen die bibliothekarischen Ein-
heiten so klein und so unmittelbar in den Forschungsbetrieb einbe-
zogen, daß die Bedeutung und Leistungsfähigkeit auch kleinerer 
Bestände unmittelbar am Ort der Forschung nur schwer meßbar ist. 
Daraus resultiert die große Gefahr, daß forschungs- und universi-
tätsferne Entscheidungsträger ohne Kenntnis der Zusammenhänge 
von Forschung und auf sie bezogener bibliothekarischer Infrastruk-
tur einzelner Institute unzulässige Vergleiche anstellen und Folge-
rungen ziehen, die der hochschulspezifischen Literaturversorgung 
erheblich schaden können.  
Wenn die Freie Universität Berlin trotz dieser Bedenken wiederum 
ein neues Statistikheft vorlegt, so will sie deutlich machen, welchen 
Stellenwert sie als eine der größten deutschen Hochschulen ihrer 
Literaturversorgung beimessen muß. Auch ist eine Besonderheit 
der Freien Universität Berlin, daß im Gegensatz zu vielen Hoch-
schulen der weit überwiegende Teil der Mittel in den bibliothekari-
schen Einrichtungen der Fachbereiche ausgegeben wird (etwa 75 
% !) und somit eine nur auf ihre Universitätsbibliothek bezogene 
Statistik ein sehr unvollständiges Bild liefern würde. 
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1) Vgl. dazu: 
   Statistik. Bibliotheken 1972/1973.    Berlin: FU 1974. 
   Bibliotheken 1974/1975.    Berlin: FU 1976 (Statistik. Heft 32) 
   Bibliotheken 1976/1977/1978.    Berlin: FU 1979 (Statistik. Heft 51) 
   Bibliotheken 1979/1980.    Berlin: FU 1981 (Statistik. Heft 62) 
   Bibliotheken 1981/1982.    Berlin: FU 1983 (Statistik. Heft 73) 
   Bibliotheken 1983/1984.    Berlin: FU 1985 (Statistik. Heft 84) 
   Bibliotheken 1985-1987.    Berlin: FU 1988 (Statistik. Heft 102) 
   Bibliotheken 1985-1988.    Berlin: FU 1989 (Statistik. Heft 108) 
   Bibliotheken 1985-1989.    Berlin: FU 1990 (Statistik. Heft 114) 
   Bibliotheken 1985-1990.    Berlin: FU 1991 (Statistik. Heft 120) 
   Bibliotheken 1985-1991.    Berlin: FU 1992 (Statistik. Heft 126) 
   Bibliotheken 1985-1992.    Berlin: FU 1993 (Statistik. Heft 132) 
   Bibliotheken 1986-1993.    Berlin: FU 1994 (Statistik. Heft 138) 
   Bibliotheken 1987-1994.    Berlin: FU 1995 (Statistik. Heft 143) 
   Bibliotheken 1988-1995.    Berlin: FU 1996 (Statistik. Heft 147). 
   Bibliotheken 1988-1996.    Berlin: FU 1997 (Statistik. Heft 149). 
   Bibliotheken 1989-1997.    Berlin: FU 1998 (Statistik. Heft 155). 
   Bibliotheken 1990-1998.    Berlin: FU 2000 (Statistik. Heft 160). 
   Bibliotheken 1991-1999.    Berlin: FU 2000 (Statistik. Heft 162). 
Kommentar zu den Anhängen 
Vergleicht man die in den Anhängen wiedergegebenen Zusam-
menstellungen aus den Fachbereichen, so zeigt sich für 2000 wei-
                                                          
2) Detaillierte Informationen zur Entwicklung der Universitätsbibliothek, auch im 
Vergleich zu anderen Hochschulbibliotheken, wurden regelmäßig veröffentlicht 
in: Deutsche Bibliotheksstatistik. Teil B - Wissenschaftliche Bibliotheken. Berlin: 
Deutsches Bibliotheksinstitut. 1981 (1982)-1999(2000). Danach nur noch als 
Online-Datei (URL: http://www.bibliotheksstatistik.de) verfügbar. 
 
 terhin ein verstärkter Abwärtstrend. Im Vergleich zu 1999 verringer-
te sich der jährliche Zugang um über 20.000 Bände ( = - 18,54 %), 
die Zahl der Zeitschriftenabonnements sank weiter um 1.730 ( = - 
7,36 %). Der Erwerbungsetat sank geringfügig (2000: 10.094.778 
zu 1999: 11. 010.650 DM). Gegenüber dem Erwerbungsetat von 
1994 wurden die Erwerbungsmittel innerhalb von sechs Jahren um 
über 8 Millionen DM abgesenkt! Im Erwerbungsetat sind "nur noch" 
Sondermittel von etwa 0,6 Million DM enthalten, was den insgesamt 
immer enger werdenden Spielraum beim Haushaltsvollzug, von 
dessen Ersparnissen die Bibliotheken in der Vergangenheit regel-
mäßig profitierten, verdeutlicht. Bedenkt man die regelmäßigen 
Preissteigerungen von etwa 6 % bei den Monographien und 12 % 
bei den Zeitschriften, und das jährliche Literaturwachstum um etwa 
4 %, wird der Qualitätsverlust für die Literaturversorgung deutlich 
erkennbar, wenn man etwa 1985 als Indexbasis 100 nähme.  
Da die Einzelübersichten keine Abgangszahlen enthalten, wird in 
diesem Heft der Anhang 4: Veränderungen im Zeitschriftenbestand 
1991-2000 nach FB, ZI, ZE fortgeführt, um das Ausmaß der Verän-
derungen in diesem für die Forschung so wichtigen Bereich aufzu-
zeigen. Danach hat die FUB 1991-2000 zwar 5.951 neue Abonne-
ments begründet (ein Ausfluß der zunehmenden internationalen 
wissenschaftlichen Spezialisierung, denen das Literaturangebot 
einer Hochschule folgen muß), mußte sich aber im selben Zeitraum 
jedoch von 21.100 Abonnements trennen!  
Weiter geführt wurden zwei Übersichten, die den Bestand an Mikro-
formen und deren Zuwachs auf Fachbereichsebene zusammenfas-
sen (Anlage 2). Diese zunehmend wichtiger werdende Publikations-
form muss bei den Kapazitätsberechnungen berücksichtigt werden, 
erfordert doch die Bearbeitung einer Mikroform oft den gleichen 
Personalaufwand wie das Einarbeiten eines gedruckten Mediums. 
Zudem erhöht sich unter Berücksichtigung der Mikroformen der 
Medienbestand der Freien Universität auf annähernd 10 Millionen 
Einheiten. 
Weitergeführt und ausgebaut wurde die umfangreiche Anlage 7: 
Personalausstattung, die verdeutlichen soll, welche gravierenden 
Einschnitte über der früheren Ausstattung vorgenommen werden 
müssen, um den angestrebten Personalkostenrückgang zu errei-
chen. 
Um diese Verringerung deutlich zu machen, wurden in allen Teilen 
der Anlage 7 auch nachrichtlich die Zielzahlen aufgenommen, die 
nach den Beschlüssen der Hochschulgremien mittelfristig (2003) 
erreicht werden sollen. 
Die Fachbibliotheken an der FUB sind in der Regel den Fachberei-
chen usw. zugeordnet. Das hier vorgelegte Statistikheft mit den 
Daten von 2000 folgt der zum 1.1.1999 eingeführten umfangreichen 
Strukturreform. Dies hat kaum Auswirkungen auf die Betrachtung 
der Entwicklung einzelner Bibliotheken, die nun neu zugeordnet 
worden mussten, hat jedoch in den Anlagen Umstellungen erfor-
dert, die für die Langfristdarstellung dieser Statistik einige Zusatz-
seiten mit der neuen Fachbereichsgliederung ab 1999 gebracht 
haben. 
 
Erhebung und Nutzung der statistischen Daten 
Die Bibliotheksstatistik wird durch jährliche Zusendung von Erhe-
bungsbögen an alle Einrichtungen mit der Bitte um Ausfüllen und 
Rücksenden ermittelt. Die auf diese Weise gesammelten Daten 
sind nicht in gleicher Weise zuverlässig. Der Redakteur war jedoch 
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 bemüht, die Daten in eine vergleichbare Form zu bringen und grö-
ßere Unstimmigkeiten durch Nachfragen und Plausibilitätskontrol-
len zu erkennen und zu korrigieren. Auf kleinere Bibliotheken, die 
trotz Nachfrage zu keiner Meldung fähig waren, wurde verzichtet. 
Deshalb ist bei der Benutzung der Statistik zu beachten, daß die 
Angaben vor allem vieler kleiner Institute mit gewissen Unsicher-
heitsfaktoren belastet sind. Dies betrifft die Angaben zur Personal-
ausstattung, weil das gelegentliche Arbeiten für die Bibliothek nur 
schwer zu quantifizieren ist, aber auch Angaben zu einzelnen Be-
standsgruppen, wenn die Abgrenzung der einzelnen Formalkatego-
rien bei fehlendem Fachpersonal nicht immer ganz zuverlässig er-
folgt. 
Die der Statistik zugrundeliegenden Erhebungsbögen werden auch 
für den "Bibliothekenführer der Freien Universität Berlin" berück-
sichtigt, den die Universitätsbibliothek regelmäßig aus den gesam-
melten Daten zusammenstellt. Die Statistikbögen dienen auch dem 
Aktualisieren der Bibliotheksseiten im Internetangebot der Universi-
tätsbibliothek. Hier wurde für jede einzelne Fachbibliothek eine ei-
gene Seite angelegt, auf der wichtige Daten zum Standort und zur 
Adresse, zu den Benutzungsmöglichkeiten, aber auch zum Bestand 
mitgeteilt und laufend aktualisiert werden. (Internetadresse (URL): 
http://www.ub.fu-berlin.de/fbb/). 
 
Als Ergebnis unserer Erhebungen legen wir hiermit die Bibliotheks-
statistik für die Jahre 1992-2000 vor. Die Daten bieten für die grö-
ßeren Bibliotheken (ab 4.000 Bänden Bestand) den gleichen Infor-
mationsumfang wie die früheren Statistiken (bis auf die Zahlen für 
1985-1991) und ermöglichen damit weiterhin Langfristvergleiche. 
Durch die EDV-gestützte Datenverarbeitung war es möglich, die in 
den letzten Statistiken veröffentlichten Daten (teilweise korrigiert) 
erneut zu publizieren, wobei aus Platzgründen auf die gespeicher-
ten Daten für 1985-1991 verzichtet wurde. Wir glauben, daß zu ei-
ner ersten Information über die Entwicklung einzelner Bibliotheken 
die letzten neun Jahre hinreichend viel Material bieten, so dass wir 
uns auf diesen Zeitraum beschränken, um das Statistikheft nicht 
auf den sonst erforderlichen doppelten Umfang anwachsen zu las-
sen.  
Für Langfristvergleiche bei den größeren Bibliotheken ist neben 
diesem Heft das Statistikheft 126 (1985-1991) heranzuziehen. 
 
Berlin, am 25.10.2001 
Prof. Dr. Ulrich Naumann 
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 Erläuterungen zu den Tabellen der Bibliotheksstatistik 
Die folgenden Definitionen und Bezugseinheiten gelten in der Regel für 
alle Tabellen, es sei denn, unter "Bemerkungen" ist anderes angegeben. 





In der Zeile "Bücher" wird der Gesamtbestand an Büchern, gebundenen 
Zeitschriften und Zeitungen (einschl. Dissertationen) in Bänden angege-
ben. Mehrfachexemplare sind ebenfalls enthalten. In der Zeile "Zeit-
schriften, Loseblattsammlungen" wird die Anzahl der laufend gehalte-
nen Zeitschriften, Loseblattsammlungen, Jahrbücher und Zeitungen (An-
zahl der Titel) genannt. Unter "Sonstige gedruckte Materialien" sind 
Karten und Pläne (Anzahl der Blätter), sowie Sonderdrucke und Plakate 
(Stückzahl) zusammengefaßt. Die Angaben bei "Mikromaterialien" ent-
halten insgesamt die Anzahl von Mikrokarten, -filmen und -fiches. Gezählt 
wurden in der Regel die einzelnen Stücke. "Tonträger" umfassen Schall-
platten, Tonbänder und Tonkassetten. Es sind Stückzahlen angegeben, 
ebenso bei "Fotos, Dias" und "Filme, Videobänder". Die CD-ROM- und 
Diskettenbestände sind in zwei Kategorien unter CD-ROM und Disket-
ten erfaßt worden. 
Sachmittel: 
Hier werden die gemeldeten, im betreffenden Haushaltsjahr verwendeten 
Gelder für den Literaturerwerb einschließlich Bucheinband angegeben, 
differenziert nach "planmäßigen" Haushaltsmitteln (soweit man noch von 
einer Haushaltsplanung sprechen kann) und Sondermitteln (aus Beru-
fungszusagen, Zusatzmitteln aufgrund von Zuweisungen durch die Biblio-
thekskommission und andere Hochschulgremien). 
Zugang: 
Hier erfolgte eine gegenüber den Bestandsangaben gestraffte Auflistung, 
da nur Bücher, Zeitschriften, Sonstige gedruckte Materialien und Mikro-
materialien als die in der Regel wesentlichen Bestandszugänge aller Bib-
liotheken ausgewiesen werden. Die Zugänge der nicht aufgeführten Be-
standsgruppen ergeben sich aus der Differenz der jährlichen Bestands-
angaben. 
Personal: 
Die Personalangaben beruhen ausschließlich auf den Angaben der jewei-
ligen Einrichtungen. Die Angaben betreffen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die in Bibliotheken (ganz oder nur mit einem Teil ihrer Arbeitszeit) mit 
bibliothekarischen Aufgaben betraut sind. Daraus ergibt sich, daß nicht in 
jedem Fall aus den Zahlenangaben auf die Anzahl der in den Bibliotheken 
beschäftigten Personen geschlossen werden kann. 
In der Zeile "Höherer Dienst" sind Angehörige der verschiedenen Lauf-
bahnen (Bibliotheksrätin/rat, Universitätsrätin/rat, Akademische/r Rä-
tin/Rat sowie Wissenschaftliche Angestellte ab BAT IIa (ohne nähere 
Kennzeichnung) erfaßt, sofern sie Leitungsaufgaben in den Bibliotheken 
wahrnehmen. Es ist demnach, wie bereits im Vorwort erwähnt, sehr prob-
lematisch, aus den vorhandenen Stellen unmittelbar auf die Ausstattung 
mit bibliothekarischen Fachkräften zu schließen. In vielen Fällen sind für 
Bibliotheken vorhandene Stellen nicht mit entsprechenden Fachkräften 
besetzt. 
"Gehobener Dienst" meint Diplom-Kräfte der Bes.Gr. A9-A13s (bzw. 
Angestelltenstellen nach BAT Vb-III). "Bibliotheksangestellte" erfassen 
Stellen nach BAT IX-Vc, während unter "Sonstige Angestellte" Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter erfaßt sind, die u.a. auch Arbeiten für die Biblio-
thek verrichten. Für "Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen" gilt entspre-
chendes; auf Grund der Verträge über unterschiedlich lange Arbeitszeiten 
wurden die Angaben gegebenenfalls auf die Regelarbeitszeit umgerech-
net. Die Angaben für "Studentische Hilfskräfte" wurden ebenfalls auf 40 
Std/Monat umgerechnet. 
Bemerkungen: 
Hier werden zu den einzelnen Bibliotheken Anmerkungen gemacht, die 






















 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 1.945.936 1.990.726 2.044.383 2.070.902 2.099.668 2.120.140 2.136.649 2.146.945 2.154.761 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 8.176 8.135 8.035 6.618 6.259 5.535 4.912 4.404 4.320 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 159.250 169.297 177.903 189.363 200.801 210.465 219.337 234.895 241.924 
Fotos, Dias 506 506 506 506 506 506 506 506 506 
Tonträger 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
Filme, Videobänder 19 78 40 40 43 43 43 43 43 
CD-ROM (Titel)    38 40 83 95 150 162 190 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 3.601.753 3.657.505 3.803.050 3.349.720 2.868.460 2.470.673 2.269.275 2.037.937 2.316.254 
Sondermittel  480.600 556.000 668.577 456.962 250.000  246.000 319.000  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 46.325 62.219 53.657 42.461 42.546 42.447 28.736 24.617 16.665 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 189 189 141 89 118 86 144 56  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 10.842 10.047 8.606 11.460 11.438 9.664 8.872 15.558 7.029 
Personal 
Höherer Dienst 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00 12.00 10.00 10.00 
Gehobener Dienst 62.50 62.50 63.00 61.00 61.00 60.50 60.50 58.50 57.50 
Bibliotheksangestellte 66.50 66.50 65.50 64.00 64.50 64.50 64.50 60.00 54.50 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 18.00  
Bemerkungen: Etat 1998: davon HBFG-Sondermittel 236.000 DM. Etat 1999: davon HBFG-Sondermittel 319.000 DM. Personal 2000: ohne Mitarbeiter/innen des Universitätsarchivs. Bestand 2000: 









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 136.268 140.005 144.098 141.037 142.891 145.835 144.098 144.954 146.366 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 940 945 857 848 842 712 653 615 535 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 2.649 2.857 3.234 3.473 4.482 4.281 4.490 4.490 4.691 
Fotos, Dias 10.105 10.161 10.250 10.250 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 
Tonträger 29 51 76 77 80 80 80 80 80 
Filme, Videobänder 842 866 860 852 944 950 979 982 986 
CD-ROM (Titel)    1 1 2 11 29 94 201 
Disketten     7 7 7 7 7 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 859.750 882.141 880.174 914.790 842.383 777.596 779.727 827.925 785.538 
Sondermittel  5.815 4.862 6.790 5.831 408 5.636   15.691 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 5.199 4.522 5.031 5.874 4.376 4.183 3.537 4.907 4.239 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 6 17 7 10 16 12 9 10 10 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 719 208 377 239 1.009 201 209  201 
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Gehobener Dienst 5.00 5.00 5.16 5.00 5.16 5.16 5.16 5.41 5.41 
Bibliotheksangestellte 6.00 5.75 4.91 5.00 4.16 4.16 4.66 5.00 5.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.15 0.15 0.15  0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 36.363 37.111 37.197 34.156 34.431 35.027 35.597 35.991 36.328 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 356 362 340 302 296 220 204 193 170 
Sonstige gedruckte Materialien    1 1 1 1 1 1 
Mikromaterialien 1.227 1.603 1.880 1.919 2.035 2.139 2.278 2.325 2.359 
Fotos, Dias          
Tonträger 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
Filme, Videobänder 10 10 14 10 10 11 11 11 11 
CD-ROM (Titel)    2 2 2 2 3 4 5 
Disketten         2 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 260.040 247.500 267.640 259.919 221.315 179.415 154.551 165.383 156.474 
Sondermittel   20.000        
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 987 748 743 809 369 626 621 414 355 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 19 6 4 8  5 2 5 3 
Sonstige gedruckte Materialien    1      
Mikromaterialien 112 376 277 39 116 104 139 47 34 
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 0.50 
Sonstige Angestellte       0.25   
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte       1.50   









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 8.670 8.720 8.817 8.921 9.014 9.102 9.159 9.241 9.305 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 20 20 20 20 33 25 21 18 14 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)     1      
Disketten     1 1 1 1  
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 41.394 30.092 26.600 26.122 26.916 22.100 20.700 18.410 21.234 
Sondermittel  686  1.940 718      
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 101 150 97 104 93 88 57 82 64 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen     13     
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 3.514 3.538 3.559 3.602 3.625 4.700 4.714 4.722  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 24 24 24 24 24 21 18 18  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 485 487 487 487 487     
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder      6 6 6  
CD-ROM (Titel)    3 4 4 3 2 2  
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel      49.384 33.582 41.350  
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 28 24 21 43 23 1.075 14 8  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1         
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 485 2    657    
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 36.570 37.130 37.734 39.342 39.516 39.752 39.957 40.158 40.394 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 202 202 203 200 200 199 199 199 87 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 420 554 622 927 927 1.269 1.352 1.033 139 
Fotos, Dias          
Tonträger 14 14 14 14 14 14 14 14 2 
Filme, Videobänder 14 19 33 33 34 34 34 47 58 
CD-ROM (Titel)    39 1 1 1 2 2 2 
Disketten      2 4 2 2 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 43.110 37.070 52.000 67.000 58.106 49.082 53.750 59.450 54.900 
Sondermittel  22.000 49.450 30.000 43.187      
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 421 560 801 804 176 276 205 215 311 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen   1     5  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 420 135 68 305  342 83 44  
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 8.706 8.851 8.995 9.011 8.728 8.755 8.756 8.754 8.778 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 27 27 27 27 27 13 12 12 10 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder 5 5 5 7 7 7 7 6 6 
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 35.473 41.322 40.000 40.206 9.304 26.100 21.600 20.669 27.400 
Sondermittel  3.000 7.170 11.579 1.499      
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 90 145 144 85 89 27 1  24 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte       1.00   
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 13.187 13.421 13.871 14.034 14.174 14.363 14.470 14.555 14.752 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 46 46 46 46 41 27 25 12 10 
Sonstige gedruckte Materialien 229 229 254 276 292 318 330 348 360 
Mikromaterialien 822 885 385 789 1.056 3.119 1.796 1.796 1.796 
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder 69 69 69 69 69 69 69 69 69 
CD-ROM (Titel)         2 4 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 45.000 49.000 45.000 45.000 29.750 33.523 26.700 20.671 25.500 
Sondermittel  15.600 11.500 25.000 4.385 20.548 1.969    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 233 234 450 163 143 192 108 131 224 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 2         
Sonstige gedruckte Materialien 20  25 22 16 26 12 18 12 
Mikromaterialien 90 63  404 267 2.063 80   
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 9.351 9.769 10.100 10.419 10.581 10.765 10.857 11.099 11.245 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 45 42 46 48 39 28 21 20 21 
Sonstige gedruckte Materialien 252 280 313 359 388 416 443 489 510 
Mikromaterialien 906 901 1.058 1.157 1.265 1.102 1.207 1.246 1.246 
Fotos, Dias          
Tonträger  1 1 1 1 1 1 1 1 
Filme, Videobänder  4  4 4 4 4 4 4 
CD-ROM (Titel)    1 1 1     
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 62.195 64.537 63.344 68.367 63.627 35.295 36.057 40.096 41.786 
Sondermittel  8.000 15.300 8.000 2.000      
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 351 418 331 319 162 184 92 242 146 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen   4 2     1 
Sonstige gedruckte Materialien 35 28 33 46 29 28 27 46 27 
Mikromaterialien 400  157 99 108  105 39  
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 7.869 8.119 8.521 8.706 8.834 8.942  9.100 9.120 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 82 74 77 77 83 56  60 59 
Sonstige gedruckte Materialien        300 300 
Mikromaterialien 344 344 404 404 404 404  404 404 
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 37.162 27.915 38.000 45.411 25.900 25.400  11.411 11.850 
Sondermittel  18.900 36.500 50.000 2.000 24.480 5.392    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 167 250 402 185 128 108   20 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 3  4  6     
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 16  60       
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.02  
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 2.574 2.626 2.679 2.712 2.752 2.779 2.798 2.824 2.853 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 25 26 18 18 17 11 13 16 15 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 28.479 16.200 18.778 28.095 27.750 18.300 19.897 25.080 25.263 
Sondermittel  3.436 28.000 13.000 1.000      
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 54 52 53 33 40 27 19 26 29 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  1     2 3  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.05 0.05 0.05  0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 1.581 1.661 1.739 1.821 1.848 1.870 1.894 1.910 1.946 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 55 55 58 58 60 57 58 58 58 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)       1 1 1 1 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 10.000 10.936 12.000 12.000 12.000 17.493 17.729 17.125 19.812 
Sondermittel   8.850 8.750       
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 32 95 84 86 33 28 28 22 42 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 3  3  2  1   
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte    1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 7.266 7.398 7.518 7.611 7.686 7.794 8.261 8.285 8.373 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 34 35 34 35 36 28 21 18 18 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)        14 14 14 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 26.200 18.000 25.027 27.150 26.086 16.700 10.783 13.302 14.050 
Sondermittel  9.000 10.000 10.000 2.067   5.347   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 131 132 120 93 71 108 465 24 88 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  1  1 1 4    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 19.688 20.075  20.674 20.759 20.904 21.002 21.110 21.257 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 87 89  78 75 67 60 62 61 
Sonstige gedruckte Materialien 1.236 1.256  1.291 1.320 1.369 1.404 1.433 1.476 
Mikromaterialien 520 532  533 343 404 419 419 419 
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder 101 104  104 104 104 104 104 104 
CD-ROM (Titel)      5 7 6 3 3 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 46.378 41.704  29.988 20.881 20.405 20.000 20.124 18.015 
Sondermittel     1.000  4.930    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 546 387  282 85 145 98 108 147 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  2      2  
Sonstige gedruckte Materialien 29 20  15 29 49 35 29 43 
Mikromaterialien 11 12    61 15   
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte 0.50         
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 6.070 6.132        
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 23 19        
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 318 318        
Fotos, Dias 30.000 30.000        
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 11.132 427        
Sondermittel   7.945        
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 62 62        
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00  
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 41.002 41.565 42.149 42.473 42.792 43.295 43.940 44.613 45.053 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 42 44 44 44 44 44 44 44 44 
Sonstige gedruckte Materialien 1.303 1.323 1.371 1.393 1.408 1.438 1.463 1.515 1.555 
Mikromaterialien 2.310 2.330 2.340 2.350 2.354 2.359 2.364 2.369 2.376 
Fotos, Dias 6.900 7.100 7.400 7.600 7.900 8.030 8.270 8.390 8.520 
Tonträger 38 40 50 50 50 52 54 54 55 
Filme, Videobänder 26 30 33 35 38 40 42 47 53 
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 28.865 26.363 27.000 20.375 28.000 22.000 29.700 22.700 22.000 
Sondermittel  22.200 16.600 15.750 2.000 5.000   10.000  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 608 563 584 324 395 503 645 673 440 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1 2   1     
Sonstige gedruckte Materialien 50 20 48 22 15 30 25 52 40 
Mikromaterialien 26 20 10 10 4 5 5 5 7 
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 22.803 23.492 24.090 24.463 24.908 25.264 25.369 25.578  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 143 135 135 127 121 114 103 93  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien   30 48 48 53 55 55  
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 57.870 53.046 50.054 51.771 43.000  32.835 31.698  
Sondermittel  4.500 13.015 5.150 2.000      
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 587 770 601 393 466 362 217 232  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 4 2 3 1   4 1  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien   30 18  5 2   
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 




Medizinische Bibliothek (ehem. Universitätsklinikum Rudolf Virchow) (0310) 
 
(18) 
Universitätsklinikum Rudolf Virchow 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 79.603 83.019 87.131       
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1.002 977 894       
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 1.766 1.976 2.501       
Fotos, Dias          
Tonträger  20 35       
Filme, Videobänder 6 8 10       
CD-ROM (Titel)    15       
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 632.801 763.200 779.229       
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 4.235 3.448 4.112       
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  3 5       
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 161 210 525       
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 4.00 4.00 4.00       
Bibliotheksangestellte 3.00 3.00 3.00       
Sonstige Angestellte 1.00 1.00 1.00       
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 113.529 115.532 117.666 119.895 122.341 124.934 127.416 129.480 130.942 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 713 728 744 753 767 740 756 643 657 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder 207 232 237 249 265 269 279 320 323 
CD-ROM (Titel)    5 5 11 15 47 57 70 
Disketten     4 4 4   
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 210.431 271.775 359.136 333.835 364.141 462.370 511.183 535.135 497.799 
Sondermittel  28.000 53.835        
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 2.304 2.081 2.215 2.371 2.517 2.900 2.710 2.309 2.050 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 28 16 18 21 17 33 26  19 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Gehobener Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.75 1.00 
Bibliotheksangestellte 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Sonstige Angestellte        1.00 1.00 
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 9.00 7.00 6.00 6.00 









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 134.821 136.298 137.111 137.382 137.542     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 315 311 303 265 241     
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 228.597 250.000 250.000 157.587 81.000     
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.804 1.483 813 337 160     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 37 9 4 8      
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00        
Gehobener Dienst 2.00 2.00 1.00       
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00     
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte   4.00 4.00      










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 5.455 5.564 5.647 5.765 5.888 5.959    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 45 45 45 45 41 42    
Sonstige gedruckte Materialien 4.151 4.158 4.163 4.165 4.169 4.173    
Mikromaterialien          
Fotos, Dias 7.465 7.530 9.517 10.120 10.413 10.684    
Tonträger          
Filme, Videobänder 58 58 58 64      
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 18.783 18.620 22.891 20.000      
Sondermittel   9.124  20.022 5.000     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 72 109 83 118 123 71    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen      1    
Sonstige gedruckte Materialien 6 7 5 2 4 4    
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände          
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel          
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände          
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01 0.01 0.01  
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 3.178 3.239 3.304 3.337 3.382 3.408    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 36 35 35 34 34 27    
Sonstige gedruckte Materialien 5 5 5 5 5 5    
Mikromaterialien 14         
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder   1 1 3 3    
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 13.039 17.830 14.620 15.000 15.400 19.395    
Sondermittel      326 9.000    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 53 63 68 33 45 48    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 0.75 0.25 0.25  0.25 0.25 0.25 0.25  
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 7.660 7.748 7.814 7.934 8.064 8.151    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 42 36 36 32 32 32    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 18.520 23.931 16.360 16.713 30.799     
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 63 96 69 125 139 93    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen    1      
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00      
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 1.952 2.119 2.211 2.264 2.280     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 40 40 39 35 35     
Sonstige gedruckte Materialien 2.059 2.194 2.371 2.437 2.461     
Mikromaterialien 336 349 349 349 349     
Fotos, Dias 3.450 3.610 3.610 3.610 3.610     
Tonträger 6 6 6 6 6     
Filme, Videobänder 104 112 115 115 115     
CD-ROM (Titel)    4 4 6     
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 9.654 10.989 11.226 11.930 10.435     
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 153 192 118 81 42     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 4 1 1       
Sonstige gedruckte Materialien 52 135 177 66 24     
Mikromaterialien  56        
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.60 0.60 0.60 1.00 0.60  0.60 0.60  
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 3.975 4.006 1.625 1.647 1.671     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 40 18        
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 13.785 15.575 14.620 15.000 15.400     
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 22 31 25 22 24     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände       681.569 682.230 690.095 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen       2.650 2.746 2.260 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien       17.529 17.529 17.533 
Fotos, Dias          
Tonträger       206   
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)        36 71 104 
Disketten       42 195 198 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel       758.845 798.945 805.860 
Sondermittel        115.250 26.000  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände       13.509 6.846 7.065 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen       37 43 27 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien       1.847  4 
Personal 
Höherer Dienst       4.00 3.00 2.50 
Gehobener Dienst       12.00 12.00 9.25 
Bibliotheksangestellte       6.25 9.00 7.50 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte       63.00 59.00 56.00 









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 207.800 211.400 215.500 218.500 221.100 222.100    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 924 927 930 925 874 830    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 4.647 5.356 5.475 6.092 6.441 6.569    
Fotos, Dias          
Tonträger 179 180 184 196 202 204    
Filme, Videobänder  9        
CD-ROM (Titel)    18 20 20 22    
Disketten     26 29    
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 417.740 463.560 453.764 450.524 281.157 330.648    
Sondermittel  228.811 223.609 207.000 117.258 117.824 67.150    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 5.324 5.500 5.993 4.992 3.837 2.984    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 12 24 10 24 6 9    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 376 709 675 1.564 1.530 1.132    
Personal 
Höherer Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00    
Gehobener Dienst 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00    
Bibliotheksangestellte 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00    
Sonstige Angestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 44.50 42.00 42.00 42.00 38.00 36.56    









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 120.205 122.688 125.443 127.962 128.982 130.503    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1.086 1.076 1.122 1.044 803 736    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 7.225 8.515 9.008 9.292 9.398 9.421    
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten      3    
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 207.420 223.080 227.920 206.637 134.010 130.913    
Sondermittel  111.400 129.200 123.520 123.052 89.862 80.720    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 2.846 3.367 3.672 2.721 1.981 2.094    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 39 9 60 28 14 31    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 375 1.290 493 284 106 23    
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    
Gehobener Dienst 3.00 3.00 3.00 3.00 2.75 2.75    
Bibliotheksangestellte 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00    
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50    
Studentische Hilfskräfte 24.00 25.00 24.00 23.00 21.00 20.00    









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 295.429 300.064 305.126 310.045 315.595 318.980    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 2.447 2.456 2.480 2.443 1.980 1.135    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 1.000 1.050 1.130 1.130 1.151 1.151    
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten     4 19    
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 551.943 595.495 597.270 502.290 421.312 295.000    
Sondermittel  55.453 113.148 5.973 156.244 129.680     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 5.143 4.635 5.062 4.919 5.550 3.664    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 16 9 24   4    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 200 50 80  21     
Personal 
Höherer Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00    
Gehobener Dienst 5.00 5.00 5.05 5.00 5.00 5.00    
Bibliotheksangestellte 4.00 4.00 2.50 2.00 2.25 2.25    
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 19.00 19.00 19.00 19.00 17.00 15.00    









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 24.049 24.247 24.821 25.146 25.249 25.411 22.705 22.887 22.533 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 90 90 90 90 90 38 38 59 37 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)         1 1 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 35.528 38.379 39.572 33.265 18.308 23.033 17.392 18.255 17.852 
Sondermittel  3.535 7.586 4.044 10.408 12.443 629 11.166 1.440 4.324 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 586 535 731 439 350 346 286 243 157 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen        2  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00 
Sonstige Angestellte     1.00 1.00 1.00 1.00  
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.01 0.01 0.01  0.01     










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 26.308 26.873 27.250 27.644 27.836 28.015 28.004 28.280 28.455 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 47 49 54 61 53 41 35 28 28 
Sonstige gedruckte Materialien   11 11 11 11 11 11 11 
Mikromaterialien 151 157 172 246 313 316 318 318 318 
Fotos, Dias   707 707 707 707 739 739 739 
Tonträger         15 
Filme, Videobänder   1 1 1 1 1 1 1 
CD-ROM (Titel)     2 1 1   2 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 41.322 46.426 44.545 31.780 16.721 23.704 23.181 20.215 20.409 
Sondermittel  33.815 29.820 5.570 11.600 15.930     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 377 569 524 404 193 234 226 324 188 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 6 2 5 7      
Sonstige gedruckte Materialien   11       
Mikromaterialien 4 6 5 13 67 3 2   
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Bibliotheksangestellte 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 0.50 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 23.300 23.530 23.573 23.814 23.842 23.809 23.983 24.149 24.198 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 54 54 53 60 52 25 23 20 22 
Sonstige gedruckte Materialien   1 1 1 1 1 1 1 
Mikromaterialien   85 85 85 85 85 85 85 
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)          1 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 36.935 41.897 33.972 31.727 17.072 20.238 21.957 18.249 15.114 
Sondermittel    12.543 7.700 7.591     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 134 236 302 264 115 138 177 167 52 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen    7     2 
Sonstige gedruckte Materialien   1       
Mikromaterialien   1       
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Bibliotheksangestellte 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 2.00 2.00  









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 6142 6.238 6.473 6.836 7095 7.324 7.641 7.762 7.843 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 148 88 109 115 121 117 118 124 125 
Sonstige gedruckte Materialien 2       773 773 
Mikromaterialien 43 82 528 707 402 750 773   
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26.500 25.000 25.000 
Sondermittel  15.000 3.700 32.040 29.576 26.941 30.187 2.881 5.231 15.000 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 213 96 235 363 259 245 333 121 81 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen   22 9 6  5 6 10 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien  39 446 179  348 773   
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 227.201 237.248 244.935 251.296 258.836 525.330 532.328 533.449 541.308 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1.811 1.833 1.951 1.936 1.829 2.321 2.126 2.131 1.974 
Sonstige gedruckte Materialien         20 
Mikromaterialien 2.271 2.412 2.590 2.753 2.779 25.683 26.515 26.525 26.550 
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder 7 54    4 4 4  
CD-ROM (Titel)    118 220 19 44 51 54 61 
Disketten     245 265 281 281 285 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 415.000 421.025 381.123 328.749 329.442 577.333 535.580 594.650 662.025 
Sondermittel  75.000 111.500 142.149 79.284 81.945 30.955 97.505 93.663 31.144 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 6.728 10.275 8.010 6.496 7.915 8.698 7.795 13.220 9.259 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 58 52 35 15 3 45 5 5  
Sonstige gedruckte Materialien         20 
Mikromaterialien 213 141 178 163 26 961 832 10 25 
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Gehobener Dienst 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.50 7.00 7.50 7.50 
Bibliotheksangestellte 7.50 7.50 7.50 8.00 7.50 13.50 12.50 12.00 11.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
Studentische Hilfskräfte 14.00 14.00 14.00 15.00 14.00 20.00 20.00 9.00 3.00 










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 239.111 245.384 252.474 260.315 261.449     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1.489 1.463 1.446 1.438 1.397     
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 16.531 17.743 18.940 20.887 21.943     
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder 1 1 2 4      
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 421.386 437.128 396.251 332.570 334.430     
Sondermittel  174.495 105.515 191.689 84.081 97.481     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 8.059 7.193 7.994 8.371 5.092     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 80 68 37 29 22     
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 1.137 1.242 1.197 1.947 1.056     
Personal 
Höherer Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00     
Gehobener Dienst 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00     
Bibliotheksangestellte 5.66 5.66 6.00 6.00 5.75     
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 15.50 15.50 12.00 12.00 13.00     









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 52.861 53.678 54.535 55.255 55.597 56.089 56.306 56.709  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 87 87 87 87 87 49 33 31  
Sonstige gedruckte Materialien 126 126 126 126 126 126 126 126  
Mikromaterialien 1.028 1.035 1.205 1.205 1.210 1.214 1.214 1.214  
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten       6   
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 63.571 51.489 53.900 59.206 28.260 17.000 13.888 17.067  
Sondermittel  4.997  8.000  3.000     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 908 842 857 755 533 492 217 403  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen       1   
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien  7 170  5 4    
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75  
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.30 0.30 0.30  0.30 0.30    
Studentische Hilfskräfte 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 0.75 0.75 0.75  




Bereichsbibliothek Erziehungswissenschaft, Fachdidaktik, Psychologie und Sportwissenschaft (1210) 
 
(38) 
FB Erziehungswiss. und Psychologie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 348.967 354.247 358.677 362.566 364.485 365.544 365.079 435.281 438.865 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 807 820 821 792 757 601 600 793 796 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 642.001 652.852 663.485 676.000 687.381 687.384 687.398 687.529 687.529 
Fotos, Dias 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Tonträger 24 51 375 1.005 1.828 1.828  5 5 
Filme, Videobänder 4 13 84 84 86 86 86 246 246 
CD-ROM (Titel)    12 24 12 14 14 15 15 
Disketten      51 51 51 51 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 267.496 248.830 277.110 207.929 405.814 224.490 228.840 395.000 360.000 
Sondermittel  87.828 116.643 37.604 148.292 56.381 189.091 150.051 6.000 73.991 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 5.194 6.028 5.528 4.246 5.315 4.031 4.920 5.424 4.119 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 9 13 1   11 6 10 3 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 10.789 10.851 10.633 12.515 11.381 3 14   
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 9.00 9.00 9.00 8.00 7.35 6.27 6.27 6.00 5.12 
Bibliotheksangestellte 11.00 11.00 11.00 10.00 9.50 8.00 8.00 6.50 7.00 
Sonstige Angestellte 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 0.50 
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 3.00 3.00 3.00 




Teilbibliothek Psychologie (1230) 
 
(39) 
FB Erziehungswiss. und Psychologie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 60.782 62.393 63.266 64.154 65.187 66.419 67.479   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 202 194 202 196 198 191 193   
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 11 5 6 46 71 106 131   
Fotos, Dias          
Tonträger 4 4 4 4 4 5 5   
Filme, Videobänder  3 12 160 160 160 160   
CD-ROM (Titel)    3 12 2 2 1   
Disketten     11 19    
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 120.358 203.518 124.740 108.180      
Sondermittel  9.000 36.000 10.000 6.500      
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.170 1.611 1.289 965 1.100 1.232 1.104   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 15  8  2  5   
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 11  1 40 25 35 25   
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     
Bibliotheksangestellte 4.00 4.00 3.50 4.00 3.50 0.50 0.50   
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.15 0.15 0.15  0.15 0.15 0.15   
Studentische Hilfskräfte 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00     









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 2.407    2.249 2.249    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 24    12 12    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder 147    103 106    
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 4.994  3.300 1.850 3.080 2.257    
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 25    39     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 0.25 0.25 0.25  1.00 0.25    







FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 132.067 135.781 139.585 143.941 147.267 150.082 153.071 155.538 157.588 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 390 392 393 394 378 373 365 360 354 
Sonstige gedruckte Materialien 8.220 8.220 8.220 8.221 8.227 8.227 8.227 8.227 8.227 
Mikromaterialien          
Fotos, Dias 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)      3 12 21 33 36 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 255.900 269.040 266.346 246.090 207.500 202.357 194.857 194.851 180.982 
Sondermittel  57.500 82.023 96.854 100.250 108.256 42.964 71.551 15.141 33.637 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 3.553 4.066 4.059 4.543 3.507 2.986 3.224 2.654 2.187 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 2 3 10 10 2  1 6 3 
Sonstige gedruckte Materialien 80   1 6     
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Gehobener Dienst 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Bibliotheksangestellte 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50 3.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.20 0.20 0.20  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
Studentische Hilfskräfte 8.00 8.00 8.00 8.00 5.50 6.50 6.00 5.00 5.00 




Kunsthistorisches Institut (1320) 
 
(42) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 92.111 93.432 95.074 96.674 97.693 99.286 101.287 104.882 109.064 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 98 100 100 114 115 115 115 117 117 
Sonstige gedruckte Materialien         22.220 
Mikromaterialien 1.321 1.460 1.498 22.067 22.067 22.102 22.165 22.182  
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)      12 13 13 13 13 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 89.000 89.000 108.784 94.000 55.000 58.000 64.952 64.952 61.654 
Sondermittel  40.000 78.000 154.875 89.000 8.000 74.000 81.929 91.000 91.000 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.947 1.322 1.642 1.600 1.019 1.593 2.001 3.595 4.182 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1 2   1   2  
Sonstige gedruckte Materialien         38 
Mikromaterialien 140 139 38 20.569  35 63 17  
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte 2.50 2.50 2.50 3.00 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 
Sonstige Angestellte 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80     
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Seminar für Vergleichende und Indogermanische Sprachwissenschaft (1340) 
 
(43) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 20.990 21.200 21.380 21.550 21.700 21.812 21.999  23.137 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 61 62 62 62 58 24 22  22 
Sonstige gedruckte Materialien 18 18 18 18 18 18 18  18 
Mikromaterialien 52 52 52 52 52 52 52   
Fotos, Dias 50 50 50 50 50 50    
Tonträger 82 82 82 82 82 82 82   
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 19.584 19.300 19.420 23.300 23.100 19.800 17.234 16.524 12.840 
Sondermittel  9.200 3.800 3.900 5.800 2.596  2.700  4.000 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 250 200 185 170 150 112 187  138 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  1        
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst 1.00     1.00    
Gehobener Dienst  0.70 1.00 1.00 1.00     
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.25 0.25 0.25  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Studentische Hilfskräfte 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 




Altorientalisches Institut (1343) 
 
(44) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 10.229 10.405 10.648 10.804 10.962 11.119 11.217 11.330 11.442 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 62 62 64 76 78 77 37 38 35 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 29.982 19.207 14.394 20.365 12.219 18.311 17.837 12.329 12.999 
Sondermittel  7.000 17.000 12.000 7.628 16.766     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 185 176 243 156 158 157 98 113 112 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen   2 12 2 1  1  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.25 0.25 0.25  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.10 0.10 0.10  0.10 0.10 0.10   
Wiss. Mitarbeiter/innen       0.05 0.10 0.10 
Studentische Hilfskräfte 0.20 0.20 0.20  0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 




Ägyptologisches Seminar (1346) 
 
(45) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 8.868 9.050 9.354 9.519 9.563 9.660 9.731 9.841  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 56 61 67 67 61 64 64 60  
Sonstige gedruckte Materialien 447 496 548 548 519 519 542 542  
Mikromaterialien 182 217 217 217 217 217 217 217  
Fotos, Dias 34.420 34.600 34.750 34.750 34.800 34.830 34.980 35.705  
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 16.991 21.242 23.791 25.456 22.023 14.662 19.785 15.111  
Sondermittel  16.000 9.700 25.461 7.082 7.406 7.715 2.400 7.000  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 261 182 304 165 134 97 78 110  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1 5 6  1 2    
Sonstige gedruckte Materialien 61 49 52    23   
Mikromaterialien 84 35        
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.25 0.25        
Studentische Hilfskräfte 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 




Seminar für Semitistik und Arabistik (1349) 
 
(46) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 18.897 19.393 19.887 20.166 21.212 21.330 21.441 21.684 21.989 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 87 89 93 93 93 47 33 33 33 
Sonstige gedruckte Materialien 4 11 23 240 240 240 240 240 240 
Mikromaterialien 201 205 205 205 205 205 205 205 205 
Fotos, Dias 560 560 560 560 560 560    
Tonträger 127 127 127 127 127 127 127 127 130 
Filme, Videobänder    3 3 3 5 5 5 
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 20.736 19.118 21.412 22.910 13.746 20.911 9.831 22.800 23.045 
Sondermittel  19.000 40.970 49.461 10.865 15.648  10.767   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.319 496 494 279 176 118 182 243 305 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 4 2 4       
Sonstige gedruckte Materialien  7 12       
Mikromaterialien  4        
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst        0.50 0.50 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.40 0.40 0.40  0.40     
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 




Institut für Prähistorische Archäologie (1352) 
 
(47) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 32.899 33.726 34.869 35.662 36.490 37.084 37.620 37.948 38.457 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 316 325 330 345 352 367 373 373 378 
Sonstige gedruckte Materialien 3.501 3.546 3.572 3.627 3.691 3.774 3.805 3.897 4.000 
Mikromaterialien 429 461 486 486 532 532 532 532 617 
Fotos, Dias 43.411 43.561 43.721 43.816 43.891 43.891 43.891 43.891 43.891 
Tonträger          
Filme, Videobänder         3 
CD-ROM (Titel)       1 1 1 12 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 45.909 25.491 67.259 30.779 15.478 25.309 24.152 18.134 21.906 
Sondermittel  5.000 46.350  13.562 16.978    11.116 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 997 1.022 1.143 1.022 936 594 536 482 509 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 38 9 5 15 8 15 6  5 
Sonstige gedruckte Materialien 143 45 26 55 64 83 31 92 103 
Mikromaterialien 35 32 25  46    85 
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.18 0.18 0.18  0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 





Institut für Vorderasiatische Altertumskunde (1355) 
 
(48) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 10.240 10.483 10.651 10.814 10.938 11.019 11.219 11.340 11.446 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 78 82 83 84 89 89 79 74 60 
Sonstige gedruckte Materialien 630  500 512 512 512 512 512 522 
Mikromaterialien          
Fotos, Dias 19.000 19.000 19.000 19.300 21.606 21.606 22.024 22.797 22.888 
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 20.736 19.118 21.412 22.910 14.203 20.911 20.093 13.773 12.637 
Sondermittel  12.800 20.110 14.461 13.191 12.741    4.803 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 167 243 168 163 124 81 200 121 106 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  4 1 1 5     
Sonstige gedruckte Materialien 20   12     10 
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.25 0.25 0.25  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen       0.10 0.10 0.10 
Studentische Hilfskräfte 0.25 0.25 0.25  0.25 0.25 0.20 0.20 0.20 




Seminar für Klassische Archäologie (1358) 
 
(49) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 29.455 29.946 30.472 30.963 31.191 31.541 32.036 32.350 32.950 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 135 137 138 137 136 65 68 68 68 
Sonstige gedruckte Materialien 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Mikromaterialien 5.407 5.407 5.407 5.407 5.407 5.419 5.419 5.419 5.419 
Fotos, Dias 129.000 131.800 134.600 137.400 140.300 142.530 145.230 149.500 151.000 
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)    2 2 2  2 2 2 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 31.104 28.677 32.118 34.366 20.619 27.509 17.746 20.410 18.956 
Sondermittel  30.399 41.765 35.461 33.191 19.112  14.728  2.500 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 417 491 575 491 228 350 495 314 630 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 4 2 1       
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien      12    
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00        
Sonstige Angestellte 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Wiss. Mitarbeiter/innen  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 





Institut für Indische Philologie und Kunstgeschichte (1361) 
 
(50) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 21.947 22.453 26.400 27.039 27.449 27.761 28.459 28.812 29.355 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 69 69 69 82 81 81 80 80 80 
Sonstige gedruckte Materialien 927 935 937 968 968 968 968 985 985 
Mikromaterialien 1.810 1.810 1.810 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 
Fotos, Dias 22.838 23.360 23.966 23.966 25.221 25.221 26.421 28.100 28.700 
Tonträger 92 101 160 160 160 160 160 160 160 
Filme, Videobänder  2 3 3 3 3 3 5 5 
CD-ROM (Titel)     1 1 1 1 19 19 
Disketten        12 12 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 31.104 31.230 32.118 34.366 20.619 25.000 24.613 20.410 20.410 
Sondermittel  17.600 14.863 19.666 13.847 9.999 5.000    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 464 506 3.069 639 410 312 698 353 543 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 10   13      
Sonstige gedruckte Materialien 26 8 2 31    17  
Mikromaterialien    5      
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.50 0.50 0.70 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
Studentische Hilfskräfte 6.00 6.00 4.50 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 





Institut für Evangelische Theologie mit dem Fachgebiet Religionsgeschichte (1364) 
 
(51) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 34.512 34.930 35.605 36.035 36.353 36.760 37.239 38.100 38.654 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 78 78 103 115 110 110 110 74 44 
Sonstige gedruckte Materialien  11 11       
Mikromaterialien  1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500   
Fotos, Dias          
Tonträger        1 1 
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)        2 2 3 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 28.358 37.376 38.121 35.536 36.602 25.148 17.500 18.302 17.504 
Sondermittel  2.500 1.617 2.500 1.000 4.000 10.000 10.000 10.000 13.998 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 578 418 675 430 318 407 479 861 554 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen     1     
Sonstige gedruckte Materialien  11        
Mikromaterialien  1.500        
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.25         
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.01 0.01 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
Studentische Hilfskräfte 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 





Institut für Judaistik (1367) 
 
(52) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 16.494 17.040 18.014 18.327 18.670 18.841 18.800 19.052 19.203 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 68 69 73 73 73 74 74 74 74 
Sonstige gedruckte Materialien 299 341 359 359 359 359 359 359 359 
Mikromaterialien 5.762 5.794 5.823 5.823 5.823 5.823 5.823 5.863 5.938 
Fotos, Dias      1 1  41 
Tonträger 8 10 10 10 10 10 10 10 10 
Filme, Videobänder  1 1 1 1   1 1 
CD-ROM (Titel)        8 10 15 
Disketten       2 2 2 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 28.000 33.642 33.642 31.000 25.666 20.000 17.500 19.014 19.000 
Sondermittel  6.913 28.624 25.000 2.000  5.000 20.000 40.000 29.523 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 386 546 974 313 381 171 148 252 221 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  1 4   1    
Sonstige gedruckte Materialien 41 42 18       
Mikromaterialien 164 32 19     40 75 
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Institut für Islamwissenschaft (1370) 
 
(53) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 33.044 33.791 34.149 34.474 34.987 35.559 35.960 36.341 36.592 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 79 79 81 81 81 74 74 49 34 
Sonstige gedruckte Materialien 231 1.286 1.286 1.286 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287 
Mikromaterialien 1.191   801 801 801 801 801 801 
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)          1 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 29.124 33.642 33.642 20.825 32.472 27.610 17.500 20.960 23.466 
Sondermittel  15.450 11.250 12.000 3.575 13.172 16.828 17.889 8.550 6.450 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 624 852 453 325 513 575 431 398 330 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1  2       
Sonstige gedruckte Materialien 14 18   1     
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Institut für Turkologie (1373) 
 
(54) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 2.538 3.793 6.040 6.498 7.028 7.480 7.500 8.127 8.478 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 6 15 15 15 35 35  21 21 
Sonstige gedruckte Materialien  13 13  13 13  13 13 
Mikromaterialien  1 1  1 1  1 1 
Fotos, Dias          
Tonträger  10 10 20 20 20  20 20 
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 28.000 33.642  24.500 20.666 20.000  14.400 12.396 
Sondermittel  20.000 20.000   5.000     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.282 1.255 2.247 458 530 452  647 351 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 3 9   20     
Sonstige gedruckte Materialien  13        
Mikromaterialien  1        
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte      0.50 0.50 0.50 0.50 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.20 0.20 0.20  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
Studentische Hilfskräfte 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 




Institut für Religionswissenschaft (1376) 
 
(55) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 20.827 21.335 21.887 22.205 22.592 22.711 22.891 22.998 23.034 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 67 67 68 69 69 57 49 25 25 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias 10.880 11.330 11.680 11.950 12.080 12.500 12.700 12.700 12.700 
Tonträger   2 2 2 2 2   
Filme, Videobänder       2 2 4 
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 28.000 26.642 33.642 24.250 20.666 20.625 17.500 16.207 15.940 
Sondermittel  4.000 15.250 6.000 1.000 5.000  800 1.293  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 602 754 636 376 469 262 226 202 169 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1  1 1      
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50     




Institut für Iranistik (1379) 
 
(56) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 12.462 13.546 13.981 14.261 14.686 15.031 15.222 15.447 15.698 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 46 45 46 46 47 44 44 37 37 
Sonstige gedruckte Materialien 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Mikromaterialien 850 850 850 850 850 850 850 850  
Fotos, Dias          
Tonträger 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 28.000 33.642 33.642 31.000 20.666 20.000 17.500 22.865 21.500 
Sondermittel  3.000 18.500   5.000    1.096 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 374 1.084 435 280 425 345 191 225 251 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen   1 1 1     
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50    
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Ostasiatisches Seminar, Fachrichtung Japanologie (1382) 
 
(57) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 21.893 22.672 23.212 23.631 23.951 24.298 24.643 25.082 25.278 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 172 176 176 178 180 184 174 174 173 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias 943 943 943 943 1.067 1.067 1.067 1.067 1.067 
Tonträger 199 213 213 213 216 216 216 216 216 
Filme, Videobänder 35 60 60 60 60 60 60 60 60 
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 30.000 26.642 30.000 31.000 20.666 20.000 16.000 22.175 21.500 
Sondermittel  23.000 24.213 21.000 2.000 5.000  3.500 8.000  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 769 874 645 416 405 412 429 477 231 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  4  2 2 4    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Ostasiatisches Seminar, Fachrichtung Koreanistik (1385) 
 
(58) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 8.691 9.065 9206  8.795     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 13 16 16  55     
Sonstige gedruckte Materialien     10     
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger     47     
Filme, Videobänder     1     
CD-ROM (Titel)           
Disketten     2     
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 6.000 5.000 5.000  3.333     
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 405 374 141  279     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1 3   7     
Sonstige gedruckte Materialien     2     
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 2.00 2.00 2.00  2.00     




Ostasiatisches Seminar, Fachrichtung Sinologie (1388) 
 
(59) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 20.334 21.388 22.187 22.753 23.294 23.822  24.231 24.413 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 123 125 126 124 113 114  109 109 
Sonstige gedruckte Materialien 30 32 32 32 32 32  32 32 
Mikromaterialien 245 250 252 254 256 259  259 259 
Fotos, Dias 80 80 80 80 80 80  80 80 
Tonträger 20 20 20 20 20 20  20 20 
Filme, Videobänder 22 37 37 37 37 37  37 37 
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 27.000 33.642 22.000 27.898 27.016 19.570  14.085 21.500 
Sondermittel   37.445 8.000 15.000 6.893 7.500  19.854  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 553 1.054 799 585 625 537  303 190 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 2 2 1 1  1    
Sonstige gedruckte Materialien  2        
Mikromaterialien  5 2 2 2 3    
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Seminar für Katholische Theologie (1391) 
 
(60) 
FB Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 23.912 24.579 25.152 25.477 25.732 25.964 26.209 26.449 26.705 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 86 86 86 86 86 40 40 40 40 
Sonstige gedruckte Materialien     5 5 5 5 5 
Mikromaterialien 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 
Fotos, Dias 681 681 681 681 681 681 681 681 681 
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)       1 1 1 1 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 28.000 33.262 33.642 32.207 21.292 20.000 17.500 16.709 19.110 
Sondermittel  24.500 25.446 24.000 2.000 10.000  1.000   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 539 667 573 325 255 232 245 240 256 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien     5     
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Bibliothek des Otto-Suhr-Instituts (1510) 
 
(61) 
FB Politik- und Sozialwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 363.146 367.753 363.910 362.422 365.615 367.618 546.256 551.020 553.390 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 2.427 2.222 2.155 2.056 1.729 1.284 1.248 1.228 1.201 
Sonstige gedruckte Materialien 162 162 162 164 164 174 1.075 1.075 1.075 
Mikromaterialien 52.339 63.817 69.712 74.600 87.178 92.850 99.629 100.239 100.708 
Fotos, Dias 998 998 998 998 998 998 998 998 998 
Tonträger 130 130 130 130 131 130 130 131 131 
Filme, Videobänder 3 115 3 3 11 11 11 11 11 
CD-ROM (Titel)    144 194 29 43 42 59 72 
Disketten     190 190 197 198 198 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 542.716 544.090 441.555 343.468 407.141 365.489 338.194 309.001 225.000 
Sondermittel  61.423 124.896 297.380 119.956 6.960 21.424 12.288 16.452 70.589 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 7.002 7.817 7.380 5.384 4.285 4.249 178.931 4.909 2.534 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  46 38 25 14 28 187  96 
Sonstige gedruckte Materialien 18   2  10 901   
Mikromaterialien 4.689 11.478 5.895 4.888 12.578 5.672 6.781 608 469 
Personal 
Höherer Dienst 4.00 3.50 3.50 4.00 3.00 2.75 3.50 2.50 2.00 
Gehobener Dienst 8.50 8.50 8.50 9.00 8.50 7.50 8.75 7.50 7.50 
Bibliotheksangestellte 11.50 12.05 12.50 13.00 13.00 13.00 16.00 14.00 14.50 
Sonstige Angestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 1.00   




Abteilungsbibliothek Lankwitz (ehem. Bibliothek des ZI SOWIFO) (1570) 
 
(62) 
FB Politik- und Sozialwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 209.731 211.582 214.257 217.713 218.906 218.906    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 515 489 495 431      
Sonstige gedruckte Materialien 3.792 3.792 3.792 3.792 3.792 3.792    
Mikromaterialien 45.677 47.877 47.885 47.890 47.890 47.890    
Fotos, Dias          
Tonträger 70 70 70 70 70 70    
Filme, Videobänder  53 53 53 53 53    
CD-ROM (Titel)    2 2 2 2    
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 153.420 144.880 154.500 133.480 61.000     
Sondermittel  4.000 19.000 32.000 11.000 6.000     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 7.686 3.828 3.699 3.548 1.238     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 515 20 6 5      
Sonstige gedruckte Materialien 565         
Mikromaterialien 45.151 2.200 8 5      
Personal 
Höherer Dienst 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    
Bibliotheksangestellte 8.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00    
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.15 0.15        
Studentische Hilfskräfte 3.00 1.00 2.50 3.00 3.00     




Institut für Soziologie, Soziologische Bibliothek (1580) 
 
(63) 
FB Politik- und Sozialwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 53.830 55.203 56.676 57.845 58.942 60.465 61.506 62.378 62.912 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 226 268 304 315 312 281 289 294 265 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 16 20 22 25 26 32 34 39 51 
Fotos, Dias         9 
Tonträger 2 2 2 6 6 6 6 6 6 
Filme, Videobänder  2 2 2  2 1 1 2 
CD-ROM (Titel)    3 34 3 5 6 9 19 
Disketten     42 45 50 53 56 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 89.512 89.137 107.282 102.983 92.493 102197 103.597 105.785 107.740 
Sondermittel  7.000 15.500 48.091 11.000 11.556     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.293 1.444 1.572 1.311 1.174 1.627 1.171 904 875 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 5 44 39 38 3 16 12 7 1 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 3 4 2 3 1 6 2 5 12 
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 
Gehobener Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.25 1.25 1.25 
Bibliotheksangestellte 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.75 2.75 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 3.00 1.25 




Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (1585) 
 
(64) 
FB Politik- und Sozialwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 106.917 109.125 111.255 112.755 114.682 116.487 118.103 119.815 120.915 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 477 477 477 394 410 411 391 411 411 
Sonstige gedruckte Materialien 874.500 874.500 874.500 874.500 874.500 874.500 874.500 874.500 874.500 
Mikromaterialien 4.206 5.077 5.830 7.163 7.857 8.047 8.181 8.269 8.303 
Fotos, Dias 10.964 10.964 10.964 10.964 10.964 10.964    
Tonträger          
Filme, Videobänder 115 115 115 115 115 115    
CD-ROM (Titel)    4 7 7 6 7 7 7 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 111.476 122.385 131.544 133.714 100.717 93.789 101.183 110.718 85.172 
Sondermittel  23.467 60.000 40.000 7.000 29.000 5.000    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 2.200 2.600 2.400 2.100 2.300 2.000 1.800 2.018 1.100 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 5    16 1  20  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 89 871 753 1.333 694 190 134 88 34 
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
Bibliotheksangestellte 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.82 2.00 1.00 




Institut für Ethnologie (1590) 
 
(65) 
FB Politik- und Sozialwissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 27.278 28.095 28.846 29.121 29.319 29.435 29.556 29.730 30.187 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 76 72 74 73 65 57 49 55 51 
Sonstige gedruckte Materialien 2.600 2.607 2.612 2.615 2.615 2.615 2.610 2.614 2.614 
Mikromaterialien 81.527 81.772 82.056 82.056 82.137 82.987 83.762 83.767 83.767 
Fotos, Dias          
Tonträger 49 50 50 50 50 50 50 50 50 
Filme, Videobänder   19 48 48 48 48 48 48 
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 28.000 56.642 33.642 31.000 25.666 20.000 15.000 15.000 17.500 
Sondermittel  15.000 15.000 24.000 1.000    15.000 15.000 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 562 869 805 355 251 160 135 213 510 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 11 6 8 4    6  
Sonstige gedruckte Materialien 3 7 5 3    4  
Mikromaterialien 343 629 284  81 750 775 5  
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Bibliotheksangestellte 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Philologische Bibliothek (Germanistik / Romanistik) (1605) 
 
(66) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände         341.212 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen         782 
Sonstige gedruckte Materialien         33 
Mikromaterialien         4.050 
Fotos, Dias         2.279 
Tonträger         866 
Filme, Videobänder         192 
CD-ROM (Titel)          54 
Disketten         14 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel         257.574 
Sondermittel          4.360 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände         7.557 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen         10 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien         1 
Personal 
Höherer Dienst         2.00 
Gehobener Dienst         6.50 
Bibliotheksangestellte         4.50 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen         0.33 
Studentische Hilfskräfte         11.00 
Bemerkungen: Die Bibliothek entstand 2000 durch die Zusammenlegung der Germanistik-Bibliothek und der Romanistik-Bibliothek als Kern der zukünftigen Philologischen Bibliothek. Frühere 




Institut für Deutsche und Niederländische Philologie (1610) 
 
(67) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 189.608 194.846 170.836 176.382 181.783 186.831 190.887 195.473  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 698 700 630 634 626 540 521 521  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 7 429 429 2.291 2.291 3.123 3.211 3.211  
Fotos, Dias 280 280 280 857 857 857 857 857  
Tonträger 434 450 456 530 551 566 582 586  
Filme, Videobänder 2 4 4 18 35 35 36 42  
CD-ROM (Titel)    3 4 5 7 24 31  
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 278.913 303.876 312.575 283.458 231.837 174.792 203.676 179.016  
Sondermittel  50.350 40.000 70.000 47.808 22.413 33.778 7.941   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 5.295 6.456 5.990 5.621 5.401 5.145 5.231 4.677  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 10 17  9 17 7 9   
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien  422  1.862  879 88   
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00  
Gehobener Dienst 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  
Bibliotheksangestellte 3.50 3.50 3.50 3.00 2.75 2.75 2.25 3.00  
Sonstige Angestellte 0.13 0.13     
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.66 0.66 0.33  0.33 0.33 0.33 0.33  
Studentische Hilfskräfte 27.00 27.00 22.00 22.00 22.00 23.00 19.00 21.00  




Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (1630) 
 
(68) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 27.556 28.578 29.487 30.588 30.984 31.741 32.419 33.081 33.904 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 63 62 65 65 64  56 56 56 
Sonstige gedruckte Materialien 463 463 464 465 906 906 906 906 906 
Mikromaterialien 1.537 1.417 1.591 1.804 1.834 1.955 2.070 2.081 2.081 
Fotos, Dias 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
Tonträger 1 2 2 5 5 5 5 5 8 
Filme, Videobänder 460 520 550 610 650 685 745 755 765 
CD-ROM (Titel)       2 3 8 15 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 57.915 55.400 45.178 56.966 40.230 33.295 45.102 40.751 53.542 
Sondermittel  8.994 14.565 26.659 17.898 8.050 16.678 370   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 917 1.038 1.011 1.101 566 757 759 662 900 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen   5 4      
Sonstige gedruckte Materialien   1 1 441 56    
Mikromaterialien 88 144 598 856 30 1.214 965 203  
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.40 0.40 0.40  0.40 0.25 0.25 0.25 0.10 





Institut für Englische Philologie (1640) 
 
(69) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 70.822 71.988 73.590 74.895 75.914 76.721 77.555 77.525 78.030 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 165 162 164 169 171 142 130 130 131 
Sonstige gedruckte Materialien 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Mikromaterialien 7.535 6.347 6.353 6.488 6.532 6.532 6.533 6.534 6.578 
Fotos, Dias 1.168 1.168 1.168 168 168 168 168 168 168 
Tonträger 350 350 354 350 350 351 351 351 351 
Filme, Videobänder  1 49 76 101 108 110 140 140 
CD-ROM (Titel)    3 3 2 3 3 4 5 
Disketten     1 1 1 1 1 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 101.500 99.614 102.518 108.000 78.160 78.375 79.000 70.965 37.658 
Sondermittel  15.500 45.500 37.616 21.680 29.920 13.617 15.136 15.508 45.452 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.197 1.589 1.648 1.525 1.059 963 844 848 710 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen   4 5 3 4  3 1 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien  12 6 135 44  1 1 44 
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Institut für Romanische Philologie (1645) 
 
(70) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 120.145 123.439 126.382 129.279 132.043 134.750 136.604 138.674  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 350 351 356 356 321 305 303 289  
Sonstige gedruckte Materialien 40 40 40 40 38 38 38 33  
Mikromaterialien 945 1.137 1.166 1.165 636 636 827 838  
Fotos, Dias 1.116 1.116 1.116 1.132 1.544 1.544 1.422 1.422  
Tonträger 321 332 335 338 222 223 231 231  
Filme, Videobänder 29 69 107 142 147 147 148 149  
CD-ROM (Titel)     9 2 4 9 9  
Disketten     6 12 13 140  
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 161.594 165.557 164.995 180.012 150.419 119.847 110.085 98.959  
Sondermittel  43.852 52.252 50.519 26.972 32.442 10.383    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 3.400 3.730 3.531 3.368 3.303 3.065 2.222 2.330  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 5 10 9 8  7 1 1  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 57 245 29 1 10  192 11  
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
Gehobener Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00  
Bibliotheksangestellte 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00  
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 13.50 13.50 13.50 12.00 11.50 10.00 5.50   




Institut für Philosophie (1650) 
 
(71) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 50.846 51.862 53.180 54.199 55.404 56.045 57.006 57.848 58.584 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 115 116 116 117 117 107 100 99 99 
Sonstige gedruckte Materialien         1.433 
Mikromaterialien 165 307 757 777 1.151 1.169 1.433 1.433  
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder  1        
CD-ROM (Titel)    1 1 2 2 4 5 5 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 64.336 66.288 79.784 76.321 60.000 60000 65.000 70.000 70.570 
Sondermittel  84.239 18.690 38.954 17.313 51.000 10.830 10.276 9.153 2.586 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.666 1.109 1.392 1.090 1.263 713 990 891 823 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 4 1  2  1    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 33 142 450 20 374 18 264   
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Institut für Theaterwissenschaft (1655) 
 
(72) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 38.089 38.996 40.070 40.817 41.629 42.406 43.152 44.006 44.915 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 116 116 115 117 117  106 96 96 
Sonstige gedruckte Materialien 26.950 27.080 27.280 27.419 4.370 4.487 4.567 4.657 4.747 
Mikromaterialien 332 796 800 851 865 865 865 865 865 
Fotos, Dias 12.052 12.159 12.159 12.159  12.159 12.159 12.159 12.159 
Tonträger 71 83 83 83 103 122 131 134 136 
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)       1 4 5 8 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 33.504 29.705 43.000 42.570 33.538 37.428 47.428 34.174 33.260 
Sondermittel  14.700 19.055 5.000 2.000 20.000 15.000 10.000 35.000 25.000 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 797 907 1.174 783 852 818 799 878 931 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen   7 3 1  1   
Sonstige gedruckte Materialien 150 130 200 139 124 105 80 90 90 
Mikromaterialien  464 4 51 14     
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Seminar für Klassische Philologie (1660) 
 
(73) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 53.688 54.429 55.154 55.803 56.963 58.214 58.484 58.736  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 139 136 136 125 127 104 101 101  
Sonstige gedruckte Materialien 18 18  20 20 20 20 22  
Mikromaterialien 1.356 1.356 1.367 1.367 1.367 1.367 1.372 1.372  
Fotos, Dias 549 549  549 549 549 549 549  
Tonträger 10 10  11 11 11 12 12  
Filme, Videobänder  3  3 3 3 3 3  
CD-ROM (Titel)     3 3 3 5 5  
Disketten      6 6 6  
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 72.247 46.734  58.605 56.573 32.258 47.012   
Sondermittel  28.949 41.287  12.409 46.147 15.378 5.000   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 458 741 725 649 1.160 1.334 330 252  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen    1 2     
Sonstige gedruckte Materialien 3       2  
Mikromaterialien 1  11    5   
Personal 
Höherer Dienst 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50  
Gehobener Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00  
Bibliotheksangestellte 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00  
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  




Byzantinisch-Neugriechisches Seminar (1665) 
 
(74) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 17.055 17.363 18.152 18.740 19.266 21.450 23.600 25.366 26.699 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 60 60 60 60 60 60 60 60 80 
Sonstige gedruckte Materialien 1.107 1.139 1.189 1.214  1.244 1.284 1.314 1.344 
Mikromaterialien 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Fotos, Dias          
Tonträger 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)        1 1 1 
Disketten        1 1 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 20.736 19.118 39.201 22.910 15.254 20.730 19.339 17.462 21.502 
Sondermittel  5.600 16.067 14.179 8.650 8.264  15.000 15.000 15.000 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 639 283 789 588 526 2.184 2.150 1.766 1.333 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1        20 
Sonstige gedruckte Materialien 132 32 50 25 30 30 40 30 30 
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.33 0.33 0.33  0.33 0.33 0.33 1.08 1.08 
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.12 0.12 0.12  0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 





Seminar für Mittellateinische Philologie (1670) 
 
(75) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 11.963 12.186 12.397 12.579 12.685 12.845 13.000   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 34 36 37 38 38 38    
Sonstige gedruckte Materialien  1.813 1.847 1.868 1.893 1.931    
Mikromaterialien 175 175 175 176 176 177    
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 18.432 16.594 19.033 20.365 9.938 19.162    
Sondermittel  7.870 18.653 15.461  5.523 600    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 177 223 211 182 106 160    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  2 1 1 1     
Sonstige gedruckte Materialien  1.813 34 21 25 38    
Mikromaterialien 1   1  1    
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 0.33 0.33 0.33  0.33 0.33  
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  




Institut für Musikwissenschaften, Musikwissenschaftliches Seminar (1675) 
 
(76) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 40.713 41.380 42.228 42.795 43.329 44.075 44.660 45.230  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 68 68 68 68 68 69 69 69  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 1.456 1.502 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505  
Fotos, Dias          
Tonträger 1.944 2.125 2.469 2.623 2.720 2.774 2.955 2.981  
Filme, Videobänder    8 8 8 8 10  
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 34.560 38.714 35.657 38.185 22.911 39.125 38.700 38.650  
Sondermittel   44.400 53.461 21.991 21.497  3.100 10.400  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 677 758 910 623 534 851 585 570  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen      1    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 12 46 3       
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 1.00  




Institut für Musikwissenschaften, Seminar für Vergleichende Musikwissenschaft (1680) 
 
(77) 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 10.283 10.553 10828 11.051 11251 11.354 11.873 12.036 12.148 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 59 59 61 62 62 63 63 63 63 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 
Tonträger 8.906 9.207 9.429 9.743 9.823 9.885 10.009 10.036 10.111 
Filme, Videobänder 38 97 132 139 154 181 185 201 212 
CD-ROM (Titel)         5 5 
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 24.488 20.180 22.600 24.183 14.509 21.643 10.376 17.988 12.597 
Sondermittel  13.000 16.338 9.885 2.000 2.901  2.400  5.935 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 155 270 275 223 200 103 219 163 112 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1  2 1  1    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Sonstige Angestellte 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Fachbereichsbibliothek Mathematik und Informatik (1910) 
 
(78) 
FB Mathematik und Informatik 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 72.358 74.571 76.116 77.935 80.045 80.926 81.925 83.426 84.419 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 525 515 519 525 527 404 343 359 187 
Sonstige gedruckte Materialien 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Mikromaterialien 126 126 126 126 126 126 126 126 126 
Fotos, Dias 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 
Tonträger          
Filme, Videobänder 5 68 12 22 22 22 22 47 51 
CD-ROM (Titel)    72 102 15 19 53 114 130 
Disketten     105 108 113 126 128 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 412.450 412.568 535.522 492800 337.300 265.000 214.474 282.733 285.181 
Sondermittel  1.500 19.500 27.094 10.000 22.700 18.000 17.482 23.760 12.302 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 2.275 2.220 1.989 2.168 2.332 883 1.005 1.527 1.004 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 9 18 16 6 2 2 20 17  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 9.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.50 4.00 4.50 1.00 









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 38.133 41.740 42.660 43.270 44.476 45.161 45.898 46.909 47.997 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 146 146 135 131 97 86 84 82 80 
Sonstige gedruckte Materialien         1.769 
Mikromaterialien 621 668 1.449 1.196 1.418 1.538 1.867 1.769  
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder   5 5 5 5 5 5 5 
CD-ROM (Titel)      10 13 13 13 35 
Disketten     31 36 39 49 49 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 222.405 247.740 233.811 193850 150.000 143.010 143.010 285.007 341.387 
Sondermittel  65.600 138.600 125.010 141.000 180.149 182.084 166.390 46.502  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 622 588 920 750 1.227 852 737 1.014 1.088 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  1     2   
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 105 47 781  222 120 329   
Personal 
Höherer Dienst 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 1.00 




Bereichsbibliothek Chemie und Bibliothek des Instituts für Mineralogie des FB Geowissenschaften (2303) 
 
(80) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 67.961 69.285 73.684 74.828 76.688 78.849 80.113 80.691 81.277 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 262 266 266 266 268 224 209 183 183 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 873 1.085 2.538 3.308 3.674 4.269 4.897 4.897 4.945 
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder  37 37       
CD-ROM (Titel)    44 93 14 16 19 20 20 
Disketten     95 97 99 100 100 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 289.830 283.687 299.210 342.216 405.164 500.189 376.620 450.000 449.003 
Sondermittel  63.500 138.238 21.177 35.964 55.374 21.776 24.658 91.787  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.564 1.594 1.220 1.586 1.976 2.236 1.595 431 586 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  7   2 2 4   
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 112 212 1.453 830 366 595 628  48 
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte 1.00    1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 5.50 4.00 
Bemerkungen: Personal Höherer Dienst: Leiterin zugleich Leiterin der Bereichsbibliothek Pharmazie. Zugang 1998: davon 494 unselbständig erschienene Kongreßschriften, d. als Monographien 




Bereichsbibliothek Pharmazie (2306) 
 
(81) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 24.978 25.562 26.175 26.713 27.969 28.910 29.468 29.740 29.936 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 173 175 171 165 158 128 124 124 70 
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 67 223 256 841 1.271 1.273 1.320 1.359 1.382 
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder  1        
CD-ROM (Titel)     2 2 3 4   
Disketten     7 9 9 31 31 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 162.412 96.769 102.760 81.993 65.971 88.717 73.060 71.400 60.320 
Sondermittel  33.184 77.771 36.389 32.303 37.942 10.651  42.000 42.000 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 754 587 613 545 1.477 1.119 715 280 206 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 4 4   1 4 1   
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 28 156 33 585 430 2 43 39 23 
Personal 
Höherer Dienst        0.50 0.50 
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 





Bereichsbibliothek Biologie im Botanischen Museum (2309) 
 
(82) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände         89.032 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen        69 157 
Sonstige gedruckte Materialien        22.876 45.932 
Mikromaterialien        2.346 4.571 
Fotos, Dias         1 
Tonträger          
Filme, Videobänder        1 1 
CD-ROM (Titel)          7 
Disketten         2 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel        76.542 175.680 
Sondermittel         1.761  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände        115 413 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien        22 4 
Mikromaterialien        39 2 
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst        1.00 0.50 
Bibliotheksangestellte        1.10 2.75 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte         1.00 




Institut für Genetik - Genetik - (2310) 
 
(83) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 7.328 7.500 7.672 7.809 7.932 7.962 8.000   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 25 24 24 24 24 17    
Sonstige gedruckte Materialien 6.976 6.976 6.976 6.976 6.976 6.976    
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 24.075 26.170 24.754 23.318 18.232 16.460    
Sondermittel  2.095 3.000 1.000 777 2.200     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 130 172 172 137 123 3    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 0.60 0.60   
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          




Institut für Tierphysiologie - Anthropologie und Humanbiologie - (2315) 
 
(84) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 2.348 2.409 2.463 2.504 2.536 2.570 2.609 2.653  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 16 8 9 9 9 8 8 8  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 8.885 8.840 8.361 10.147 5.827 6.149 6.148 8.445  
Sondermittel  708 3.699 5.000 1.000 1.205 2.975 2.178 2.297  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 44 69 146 57 35 36 39 44  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 8  1       
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.12 0.12 0.12  0.12 0.12 0.12 0.12  
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          




Institut für Genetik - Biophysik und Strahlenbiologie - (2320) 
 
(85) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 2.753 2.781 2.813 2.879 2.923 2.932 2.942   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  3 3 2 2 2    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 7.810 8.490 8.830 7.564 6.955 2.460 1.968   
Sondermittel  2.000 4.600        
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 43 28 32 66 44 9 10   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  3 3       
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.04 0.04 0.04  0.05 0.05 0.05   
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          




Institut für Systematische Botanik und Pflanzengeographie (2325) 
 
(86) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 11.088 11.517 11.825 12.106 12.312 12.337 12.683 12.773  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 36 36 37 37 35 33 32 32  
Sonstige gedruckte Materialien 3.918 3.948 3.960 3.998 4.006 4.044 4.064 4.068  
Mikromaterialien 455 455 455 517 716 1.330 1.431 1.431  
Fotos, Dias    1 1 1 1 1  
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)    2 2 1 4 4 4  
Disketten     1 1 1 1  
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 29.909 30.040 28.414 26.766 19.806 19.852 19.058 19.852  
Sondermittel  12.000 20.297 14.000 2.000 3.948 2.000 1.498   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 329 493 308 282 208 125 346 190  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen   2       
Sonstige gedruckte Materialien 21 46 12 38 8 38 20 4  
Mikromaterialien 36 36  62 199 614 101   
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50  
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  




Institut für Pflanzenphysiologie und Mikrobiologie (2330) 
 
(87) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 13.994 14.195 14.362 14.612 14.707 14.740 14.906   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 36 36 36 36 38 29 24   
Sonstige gedruckte Materialien 12.005 12.005 12.005 12.008 12.008 12.008 12.008   
Mikromaterialien 238 255 305 316 477 520 520   
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten     1 1 1   
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 46.550 49.375 46.703 45.072 30.795 35.136 38.500   
Sondermittel  7.170 13.000 14.000 1.000 8.605 1.000 1.478   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 176 201 173 250 115 47 166   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen     2 2    
Sonstige gedruckte Materialien    3      
Mikromaterialien  17 50 11 161 43    
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte      1.00 1.00   




Institut für Tierphysiologie - Biochemie und Molekularbiologie - (2335) 
 
(88) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 5.271 5.290 5.309 5.322  5.346 5.400   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 18 18 18 18  18    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 16.827 16.633 15.191 18.996  2.810    
Sondermittel   5.000 6.000       
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 22 19 19 13  3    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 28.270 28.979 29.544 29.871 30.142 30.229 30.753   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 86 86 86 87 87 70 69   
Sonstige gedruckte Materialien 22.776 22.787 22.801 22.825 22.834 22.849 22.854   
Mikromaterialien 1.323 1.335 1.816 1.926 2.130 2.197 2.307   
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder       1   
CD-ROM (Titel)     2      
Disketten     2 2 2   
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 91.361 83.455 78.939 74.360 66.644 59.731 59.731   
Sondermittel  18.000 44.295 32.500 8.000   6.000   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 557 730 581 334 286 91 541   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  1  1      
Sonstige gedruckte Materialien 24 11 14 24 9 15 5   
Mikromaterialien 9 12 481 110 204 67 110   
Personal 
Höherer Dienst 0.75 0.75 0.75       
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
Bibliotheksangestellte 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.10   
Sonstige Angestellte 0.10 0.10 0.10  0.10     
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Institut für Zoologie  - Angewandte Zoologie , Ökologie der Tiere - (2345) 
 
(90) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 2.487 2.586 2.679 2.717 2.743 2.796 2.841 2.899  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 27 29 29 39 28 27 25 25  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)       1 1 1  
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 16.151 18.671 19.513 20.181 21.957 15.636 15.757 15.636  
Sondermittel   2.218 10.000 20.000 7.145  3.500 2.883  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 75 99 93 166 118 53 45 60  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen  2 2 12 3     
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst    1.00 0.50 0.50    
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.03 0.03 0.03       
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          




Institut für Genetik - Angewandte Genetik - (2350) 
 
(91) 
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 7.757 7.930 8.001 8.048 8.124 8.186 8.246 8.282  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 30 30 30 30 30 11 11 6  
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 265 265 265 272 272 272 272 272  
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 26.781 22.630 21.405 20.164 19.085 18.446 14.757 18.446  
Sondermittel  3.000 10.375 10.000 1.000  2.448 6.689   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände  176 71 47 76 62 63 36  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien    7      
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte      0.15 0.15 0.15  
Sonstige Angestellte 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10  
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12  
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 19.626 23.546 24.536 25.546 28.185 28.951 82.443 84.247 85.667 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 224 278 294 294 364 370 674 682 645 
Sonstige gedruckte Materialien 32.021 35.020 35.574 35.725 35.802 35.898 124.254 145.070 145.953 
Mikromaterialien 303 339 339 342 342 342 360 360 362 
Fotos, Dias 1.914 3.860 3.860 3.860 3.860 3.860 34.716 36.141 37.886 
Tonträger          
Filme, Videobänder 8 11 12 12 12 12 15 15 15 
CD-ROM (Titel)    1 1 1 1 4 51 66 
Disketten       10 10 10 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 46.107 50.097 70.132 67.135 61.013 52.098 68.427 70.288 84.611 
Sondermittel  27.118 57.140 26.124 7.983 14.464 10.967 14.072 27.351 11.973 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 795 3.931 1.123 1.045 1.347 911 53.707 1.952 1.556 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 7 67 22 7 18 18 327 21  
Sonstige gedruckte Materialien 302 2.999 554 151 77 96 88.356 20.816 883 
Mikromaterialien  36  3   18  2 
Personal 
Höherer Dienst      1.00 1.00 1.00 1.00 
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 2.50 2.50 2.50 
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.50 4.50 4.25 
Sonstige Angestellte       0.75 0.75 2.00 
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 5.00 3.00 1.00 
Bemerkungen: Die Bereichsbibliothek wurde aus drei Bibliotheken zusammengelegt. Der Zuwachs 1993 erklärt sich zum großen Teil aus der Übernahme der Geophysik-Bestände. Zuwachs 1998: 









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 47.397 48.684 49.840 50.849 51.804 52.363    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 337 333 331 331 325 325    
Sonstige gedruckte Materialien 200 200 200 82.100 87.100 87.770    
Mikromaterialien   10 10 10 10    
Fotos, Dias    30.000 29.981 30.856    
Tonträger          
Filme, Videobänder 3   3 3 3    
CD-ROM (Titel)    5 7 3 3    
Disketten     10 10    
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 57.818 44.590 46.119 56.349 47.615 56.439    
Sondermittel  9.500 78.880 36.000 6.000 10.344     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.215 1.373 1.222 1.076 1.030 1.044    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 2 1 3 2      
Sonstige gedruckte Materialien     5.000 670    
Mikromaterialien   10       
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00   









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 32.912 33.667 34.514 35.663 37.396 39.398 41.389 42.604 43.610 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 90 90 90 93 91 81 76 74 68 
Sonstige gedruckte Materialien 13.200 13.250 13.300 13.960 14.483 14.483 14.483 15.257 15.486 
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder        20 20 
CD-ROM (Titel)       33 51 67 89 
Disketten     3 7 8 8 8 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 60.000 66.046 60.000 71.110 45.100 56.192 36.668 36.258 35.136 
Sondermittel  4.000 3.000 8.000 1.000 4.310    4.000 
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 769 755 847 1.149 1.733 2.002 1.991 1.215 1.006 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen    3      
Sonstige gedruckte Materialien 50 50 50 660 523   774 229 
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 0.20  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          










 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 281 304 322 329 335     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 14 14 14 14 8     
Sonstige gedruckte Materialien 2 3 3 3 3     
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel  10.793  3.000 9.810     
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 35 23 18 7 6     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien 2 1        
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 354.686 355.594 360.661 364.351 365.052 365.531 366.281 367.812 370.061 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1.095 1.066 1.096 1.058 867 242 234 267 278 
Sonstige gedruckte Materialien 16.263 16.297 16.358 16.360 16.363 16.393 16.396 596 599 
Mikromaterialien 29.489 30.409 33.129 33.329 33.359 33.475 33.475 33.475 33.475 
Fotos, Dias 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950   
Tonträger 62 63 68 74 74 74 74 74 74 
Filme, Videobänder   2 2 3 3 3 3 4 
CD-ROM (Titel)      1 1 1 1 4 
Disketten         1 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 393.760 303.890 309.500 235.658 191.808 169.848 162.370 145.860 171.118 
Sondermittel  30.000 196.570 85.000 209.602 88.937     
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 6.194 4.170 5.125 4.207 2.011 829 1.673 1.628 2.293 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 25 36 76 29  5 9 43 17 
Sonstige gedruckte Materialien 18 34 61 2 3 30 3  3 
Mikromaterialien 2.500 920 2.720 200 30 116    
Personal 
Höherer Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Gehobener Dienst 8.25 8.00 8.00 9.00 8.50 7.50 7.50 7.50 6.50 
Bibliotheksangestellte 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.50 3.00 3.00 3.00 
Sonstige Angestellte   1.00       
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.40         
Studentische Hilfskräfte 12.25 12.25 9.75 12.00 10.50 10.00 8.50 8.50 2.00 
Bemerkungen: Etat 1999: 125.760 DM für Osteuropa-Institut, 20.100 DM für Slavistik. Bestand 1999: Abgabe von 15.800 Karten und 11.950 Dias an die Geowissenschaftliche Bibliothek. Etat 2000: 









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 159.424 163.311 167.279 172.392 175.384 178.048 180.993 183.269 184.755 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 1.543 1.543 1.523 1.528 1.529 1.257 1.257 1.258 1.258 
Sonstige gedruckte Materialien 31.680 31.682 31.682 31.688 31.688 31.688 31.688 31.688 31.688 
Mikromaterialien 551.195 583.477 591.125 598.501 617.070 623.957 630.954 634.319 635.904 
Fotos, Dias 13.571 14.746 15.120 15.646 15.646 15.646 15.684 15.703 15.947 
Tonträger 1335 1.454 1.459 1.471 1.472 1.473 1.474 1.478 1.478 
Filme, Videobänder 84 109 302 554 909 996 1.074 1.078 1.084 
CD-ROM (Titel)    8 10 10 12 13 13 27 
Disketten     4 7 7 7 7 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 448.500 403.450 377.620 366.284 378.150 286.040 318.750 271.376 298.576 
Sondermittel  90.000 181.410 143.198 95.513 127.441 97.236    
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 3.783 3.986 3.998 5.301 3.076 2.731 2.984 2.276 1.486 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 5  10 11 2   1 1 
Sonstige gedruckte Materialien  2  6      
Mikromaterialien 18.088 32.282 7.684 7.376 18.569 6.887 6.997 3.365 1.586 
Personal 
Höherer Dienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 
Gehobener Dienst 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Bibliotheksangestellte 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.75 8.75 7.75 7.75 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 6.00 6.00 5.00 7.00 6.00 5.00 5.00 4.50 2.00 









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 37.602 38.421 39.260 39.981 40.482 41.286 41.911 42.777  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 201 186 173 182 180 165 166 161  
Sonstige gedruckte Materialien 973 1.001 1.030 1.039 1.069 1.072 900 900  
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder 208 269 281 311 351 377 396 426  
CD-ROM (Titel)     1 1 1 1 1  
Disketten     1 1 1 1  
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 44.460 45.700 41.340 35.240 34.000 32.830 34.333 30.000  
Sondermittel  19.000 10.000 20.209 21.478 15.078 8.575 5.000 26.128  
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 1.337 881 879 825 792 1.174 722 904  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 3 4 2 9 4  3 4  
Sonstige gedruckte Materialien 33 28 29 9 30 3 5   
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50  
Gehobener Dienst 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.33 0.13  
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
Sonstige Angestellte 0.15 0.15 0.15  0.15 0.15 0.15 0.07  
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 2.75  









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 717 751 741 729 750 513 325   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 20 24 28 28 22 19 15   
Sonstige gedruckte Materialien 24 19 18 17      
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder 2 2 2 2 2  2   
CD-ROM (Titel)     1 2 2 2   
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 17.680 14.680 14.970  3.805 4.660 4.030   
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 57 34 15  21 13 12   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 4 4 7    1   
Sonstige gedruckte Materialien 1         
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 19.828 20.440 13.843 14.227 14.483 14.663 14.851 15.045  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 83 84 84 84 84 64 63 53  
Sonstige gedruckte Materialien 16 16 16 16 16 16 16 17  
Mikromaterialien          
Fotos, Dias 16.461 16.517 16.517 16.601 16.601 16.601 16.601 16.601  
Tonträger 15.584 15.705 14.835 14.835 14.585 14.516 14.031 13.401  
Filme, Videobänder 8.454 8.924 9.156 9.356 9.465 9.704 9.957 10.171  
CD-ROM (Titel)     10 4 40 50 62  
Disketten     13 14 16 17  
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 32.034 34.610 30.020 23.584 20.000 18.380 19.990 20.746  
Sondermittel    4.400   6.584 1.000   
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 538 612 634 384 256 180 188 194  
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 4 4        
Sonstige gedruckte Materialien 3       1  
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte       5.00 5.00  




Bibliothek der ZE Studienberatung und Psychologische Beratung (5510) 
 
(101) 
ZE Studienberatung und Psychologische 
Beratung 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 1.564 1.718 1.491 1.582 1.645 1.669 1.721   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 17 17 8 8 8 8 8   
Sonstige gedruckte Materialien   314 314 314 314 314   
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 1.360 1.360 720 720 3.000 640 2.143   
Sondermittel   8.000 5.000 2.603      
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 105 154 134 91 63 24 52   
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 4         
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.20 0.20 0.20  0.20 0.20 0.20   
Wiss. Mitarbeiter/innen          





Bibliothek der ZE zur Förderung von Frauen- und Geschlechterforschung (5710) 
 
(102) 
ZE zur Förderung von Frauen- und 
Geschlechterforschun 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 3.174 3.442 3.648 3.910 4.089 4.291 4.464 4.680 4.850 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 68 67 69 72 69 71 80 75 75 
Sonstige gedruckte Materialien 134 149 249  52 55 63 63 63 
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder          
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 4.860 4.160 4.400 3.760 3.800 8.052 6.876 7.190 8.350 
Sondermittel     3.650      
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 342 278 223 262 179 202 175 218 170 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 8  2 3  2 9   
Sonstige gedruckte Materialien 5 15 100   3 8   
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte 0.50 0.50 0.50 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Wiss. Mitarbeiter/innen 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.40 0.40 0.40 
Studentische Hilfskräfte          




ZE BGBM , Bibliothek (5810) 
 
(103) 
ZE Botanischer Garten und Botan. Museum 
Berlin-Dahlem 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände    136.266 140.737 145.727 151.471 155.874 160.221 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen    2.155 2.267 2.312 2.350 2.369 2.369 
Sonstige gedruckte Materialien    129.793 136.260 138.177 140.867 141.195 141.276 
Mikromaterialien    40.000 41.767 42.373 43.301 46.046 49.020 
Fotos, Dias     25.400 25.800 260.00 26.060 26.110 
Tonträger          
Filme, Videobänder    5 12 18 22 25 38 
CD-ROM (Titel)     2 9 15 34 44 59 
Disketten     20 24 25 26 26 
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel    150.000 135.000 132.245 140.000 152.277 144.700 
Sondermittel     7.250      
Zugang 
Bücher, gebundene Bände    5.034 4.471 4.990 5.744 4.403 4.347 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen    55 112 45 38 19 8 
Sonstige gedruckte Materialien    10.943 6.467 1.917 2.690 328 81 
Mikromaterialien    33 1.767 606 928 2.745 3.154 
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Bibliotheksangestellte    3.00 2.75 2.75 2.75 3.75 3.75 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen     0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Studentische Hilfskräfte        3.00 3.00 




Bibliothek des Studienkollegs (6410) 
 
(104) 
Studienkolleg für Ausländische Studierende 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 15.741 15.824 15.509 14.881 15.073 15.040 15.035 14.947 14.941 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Sonstige gedruckte Materialien 368 368 369 369 375 375 375 375 377 
Mikromaterialien          
Fotos, Dias 665 665 665 665 665 665 665 665 665 
Tonträger 106 106 106 106 106 106 107 107 107 
Filme, Videobänder 5 34 45 45 45 45 45 45 45 
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 5.726 5.937 3.669 4.068 7.630 3.409 4.841 2.754 4.651 
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 252 146 60 144 237 66 114 65 120 
Zeitschriften, Loseblattsammlungen          
Sonstige gedruckte Materialien 63  1  7    2 
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst          
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte        1.00 1.00 




Bibliothek/Dokumentation der ZE für Audiovisuelle Medien (7110) 
 
(105) 
ZE für Audiovisuelle Medien 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 761 802 831 852 859 852    
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 13 21 21 22 15 9    
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Fotos, Dias          
Tonträger          
Filme, Videobänder 993 1.042 1.067 1.111 1.120 1.122    
CD-ROM (Titel)           
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 4.200 3.730 4.200 4.510 1.800 1.500    
Sondermittel           
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 21 41 29 21 7     
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 3 4 1 2      
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien          
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
Bibliotheksangestellte          
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          
Bemerkungen: Die ZE AV-Medien produziert audiovisuelle Medien für Lehre und Forschung und stellt die entsprechenden Geräte zur Nutzung zur Verfügung.  Nur Handbibliothek!  Bestand Filme u. 









 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bestandsangaben 
Bücher, gebundene Bände 25.328 24.764 25.436       
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 183 193 180       
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 1.537 1.967 2.148       
Fotos, Dias 305 305 305       
Tonträger 281 281 281       
Filme, Videobänder 15 15 15       
CD-ROM (Titel)    61       
Disketten          
Erwerbungsmittel (in DM) 
Planmäßige Haushaltsmittel 38.871 34.871 45.000       
Sondermittel  10.000 17.085 8.600       
Zugang 
Bücher, gebundene Bände 852 894 672       
Zeitschriften, Loseblattsammlungen 10 11 12       
Sonstige gedruckte Materialien          
Mikromaterialien 464 938 1.167       
Personal 
Höherer Dienst          
Gehobener Dienst 1.00 1.00 1.00       
Bibliotheksangestellte 1.00 1.00 1.00       
Sonstige Angestellte          
Wiss. Mitarbeiter/innen          
Studentische Hilfskräfte          
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 Anhang 1 a: Buchbestand 1985-2000 nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Gesamtbestand an Büchern 
 
FB 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
UB 1.625.359 1.663.007 1.709.157 1.750.059 1.799.677 1.852.704 1.899.611 1.945.936 1.990.726 2.044.383 2.070.902 2.099.668 2.120.140 2.136.649 
GRUMED 104.318 98.869 100.533 97.003 107.116 110.236 112.157 114.339 116.902 140.054   
UK STEGLITZ 99.926 102.660 98.446 122.512 132.652 136.382 138.184 142.338 146.137 181.832   
UK RV 158.895 165.679 165.073 179.704 187.095 191.525 195.166 205.176 217.987 178.656   
FB HUMAN   368.982 372.539 379.147 370.872 
FB ZMK 33.363 34.147 35.146 36.246 37.546 38.886 39.218 36.570 37.130   
FB VETMED 119.045 122.809 126.387 130.647 133.566 130.696 133.192 270.570 274.506 275.378 278.224 281.168 279.994 281.000 
FB RECHT 605.185 619.192 633.843 655.109 668.894 674.564 690.346 703.233 715.040 728.186 739.947 749.699 756.142 763.902 
FB WIRT 444.537 449.151 462.908 461.389 532.677 543.613 486.846 543.245 556.596 567.303 576.845 584.408 581.429 588.634 
FB ERZWISS 318.310 317.619 324.197 327.488 333.073 339.988 344.630 348.967 354.247 411.943 424.720 429.672 431.963 432.558 
FB GESCH 189.653 194.181 198.221 203.194 209.043 214.336 218.733 224.178 229.213 234.659 240.615 244.960 249.368 254.358 
FB ALTWISS 246.226 231.920 236.997 242.477 269.744 276.508 281.184 287.227 292.390 c 300.000 307.485 312.999 319.264 325.339 
FB POLWISS 1) 317.112 327.653 336.728 345.915 355.666 363.998 370.409 375.085 367.973 363.930 362.442 584.541 586.544 546.276 
FB GERM 170.033 176.653 183.526 190.484 198.958 204.978 211.064 217.164 223.424 200.323 206.970 212.767 218.572 223.306 
FB NEUPHIL 158.534 162.773 167.509 172.754 178.178 183.541 188.041 190.967 195.427 199.972 204.174 207.957 211.471 214.159 
FB MATHE 58.616 60.040 60.833 62.237 63.675 65.184 70.095 72.358 74.571 76.116 77.935 80.045 80.926 81.925 
FB PHYSIK 32.562 33.019 33.879 35.079 36.038 37.205 37.830 38.133 38.514 42.660 43.270 44.476 45.161 45.898 
FB CHEMIE 58.012 59.504 60.719 62.559 63.630 65.663 66.477 67.961 69.285 73.684 74.828 76.688 78.849 80.113 
FB PHARMAZIE 20.797 21.174 21.829 22.528 23.015 23.762 24.277 24.978 25.562 26.175 26.713 27.969 28.910 29.468 
FB BIOLOGIE 72.170 73.210 74.473 76.435 72.575 67.040 80.010 81.296 71.760 84.668 85.868 86.741 87.098 88.380 
FB GEOWISS 87.520 91.046 94.189 94.092 101.109 103.883 106.610 100.216 110.278 113.323 116.512 117.720 120.712 123.832 
FB KOMMWISS 151.573 154.929 156.511 159.779 161.996 164.320 167.029 170.334 172.885   
FB PHISO I 142.963 145.750 148.974 153.146 156.701 159.191 162.156 165.458 169.458 261.181 265.616 270.657 275.403 279.767 
FB PHISO II 187.423 191.909 196.994 202.261 206.291 211.153 215.597 221.985 230.234 232.239 232.782 245.407 248.698 218.020 
ZI OST 310.365 318.655 326.175 332.070 337.728 344.253 348.525 354.686 355.594 360.661 364.351 365.052 365.531 366.281 
ZI NORDAM 130.353 134.473 138.735 143.309 148.092 152.113 155.714 159.424 163.311 167.279 172.392 175.384 178.048 180.993 
ZI LATAM 29.589 30.605 31.834 32.481 33.618 34.855 36.306 37.602 38.421 39.260 39.981 40.482 41.286 41.911 
ZI SOWIFO 207.559 214.517 221.448 235.721 191.824 197.861 202.265 209.731 211.582 214.257 217.713   
ZE SPORT 2.101 2.167 2.246 2.289 2.350 2.433 2.487 2.407 ca. 2.400 ca. 2.400 ca. 2.400 2.249 2.249  
ZE DAT 452 520 574 608 654 688 755 717 751 741 750 750 513  
ZE SPRA 15.167 15.728 16.595 17.260 17.797 18.765 19.300 19.828 20.440 13.843 14.227 14.483 14.663 14.851 
ZE STUD 1.122 1.173 1.228 1.302 1.373 1.424 1.459 1.564 1.718 1.491 1.582 1.645 1.669  
ZE FRAUEN 1.535 1.729 1.959 2.202 2.455 2.650 2.850 3.174 3.442 3.648 3.910 4.089 4.291 4.464 
ZE BGBM   136.266 140.737 145.727 151.471 
STUDKOLL 17.778 15.024 15.277 15.532 15.777 15.796 15.757 15.741 15.824 15.509 14.881 15.073 15.040 15.035 
ZE AM 544 550 581 595 686 720 742 761 802 831 852 859 852  
     
GESAMT 6.118.697 6.232.034 6.383.724 6.566.466 6.930.914 6.781.269 7.024.973 7.353.349 7.494.530 7.556.585 7.676.135 7.790.884 7.869.660 7.859.462 
1) POLWISS: Rückgang wegen nun statistisch wirksamer Abgaben an die Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Umfang von ca. 45.000 Bänden
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(noch) Anhang 1 a: Buchbestand 1985-2000 nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Gesamtbestand an Büchern 
 
 
FB 1999 2000 
  
UB 2.146.945 2.154.761
FB HUMAN 382.894 355.770
FB VETMED 283.300 285.300
FB RECHT 765.308 777.124
FB WIRT 590.158 541.308
FB ERZWISS 435.281 438.865
FB GESCH 659.552 672.283
FB POLSOZ 762.963 767.404
FB PHILOS 699.975 712.392
FB MATHE 83.426 84.419
FB PHYSIK 46.909 47.997
FB BICHEPHA 167.896 200.245
FB GEOWISS 126.851 129.277
ZI OST 367.812 370.061
ZI NORDAM 183.269 184.755
ZI LATAM 42.777 ca.  43.000
ZE SPRA 1) 15.045 
ZE FRAUEN 4.680 4.850





1) Die Zentraleinrichtung Sprachlabor wird ab 2000 in der Statistik nicht mehr berücksichtigt. 
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Anhang 1b: Buchzugang 1985-2000  nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Jährlicher Zugang 
 
FB 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
UB 50.200 59.718 64.344 60.692 72.833 55.477 46.907 46.325 62.919 53.657 42.461 42.546 42.474 28.736 
GRUMED 2.200 2.355 1.690 1.684 2.179 2.187 1.720 2.253 2.659 3.086   
UK STEGLITZ 3.271 3.342 4.386 12.968 4.875 5.471 5.006 5.261 4.584 5.832   
UK RV 6.184 6.812 6.408 8.107 6.609 6.363 6.117 7.391 8.817 6.855   
FB HUMAN   9.957 6.649 7.932 6.170 
FB ZMK 750 784 1.024 1.100 1.300 1.340 246 421 560   
FB VETMED 3.497 3.700 3.542 3.368 3.542 3.214 2.583 4.471 4.055 3.391 3.087 3.050 3.112 2.710 
FB RECHT 19.158 15.104 16.889 21.502 16.381 14.572 12.029 6.453 14.938 16.519 14.102 12.285 9.705 14.531 
FB WIRT 15.669 16.887 16.294 17.440 19.170 19.574 14.778 15.848 18.389 16.942 15.639 13.550 9.190 8.012 
FB ERZWISS 7.945 7.258 7.098 5.999 6.647 7.843 5.398 5.194 6.028 6.817 5.211 6.415 5.263 6.024 
FB GESCH 5.113 4.806 4.536 5.135 6.066 5.345 4.952 5.500 5.388 5.701 6.143 4.526 4.579 5.225 
FB ALTWISS 5.856 4.795 5.738 5.479 6.630 6.781 5.430 6.166 5.591 8.366 5.50 4.842 6.453 6.075 
FB POLWISS  11.503 10.641 9.330 8.993 9.763 8.339 6.794 7.051 7.817 7.380 5.348 5.523 4.249  
FB GERM 5.968 6.682 7.676 7.078 8.474 7.604 6.087 6.212 7.494 7.001 6.722 5.967 5.902 5.990 
FB NEUPHIL 4.836 4.416 4.790 5.466 6.272 5.901 4.815 4.597 5.319 5.179 4.893 4.362 4.028 3.066 
FB MATHE 2.142 1.578 1.179 1.404 1.438 1.521 2.193 2.275 2.220 1.989 2.168 2.332 883 1.005 
FB PHYSIK 1.161 877 860 1.783 1.361 1.167 636 622 588 920 750 1.227 852 737 
FB CHEMIE 1.213 1.492 1.234 1.840 1.076 2.044 839 1.564 1.594 1.220 1.586 1.976 2.236 1.595 
FB PHARMAZIE 548 461 669 708 496 751 479 754 587 613 545 1.477 1.119 715 
FB BIOLOGIE 1.373 1.251 1.284 1.976 1.371 1.564 683 1.376 1.494 1.595 1.352 1.005 429 1.210 
FB GEOWISS 3.397 3.580 3.235 4.445 3.026 2.703 2.894 2.814 6.062 3.241 3.291 4.116 3.957 3.120 
FB KOMMWISS 3.520 3.409 3.036 3.268 3.026 3.597 3.034 3.849 4.401   
FB PHISO I 4.747 3.651 3.665 4.483 4.401 4.105 3.983 4.129 4.164 6.538 5.284 5.589 5.158 4.760 
FB PHISO II 5.620 5.132 5.121 5.454 4.770 6.183 6.155 6.674 8.747 6.136 3.863 4.451 3.553 2.284 
ZI OST 9.992 6.745 7.520 6.188 5.721 6.570 4.392 6.194 4.170 5.125 4.207 2.011 829 1.673 
ZI NORDAM 4.145 4.318 4.913 4.592 4.834 4.299 3.630 3.783 3.986 3.998 5.301 3.076 2.731 2.984 
ZI LATAM 754 1.016 1.229 725 1.137 1.219 1.489 1.337 881 879 825 792 1.174 722 
ZI SOWIFO 7.024 7.015 7.046 14.587 5.619 6.084 4.672 7.686 3.828 3.699 3.548   
ZE SPORT 169 66 79 51 65 86 54 25 39 0  
ZE DAT 54 68 54 34 46 79 73 57 34 15 21 13  
ZE SPRA 655 592 922 665 537 968 535 538 612 634 384 256 180 188 
ZE STUD 41 51 55 74 71 51 35 105 154 134 91 63 24  
ZE FRAUEN 213 194 230 243 253 195 200 342 278 223 262 179 202 175 
ZE BGBM   5.034 4.471 4.990 5.744 
STUDKOLL 492 340 330 345 322 190 302 252 146 60 144 237 66 144 
ZE AM 6 6 27 14 91 37 24 21 41 29 21 7 0  
     
GESAMT 189.416 189.132 217.890 196.433 210.402 193.504 159.164 167.540 198.565 183.774 157.245 143.040 131.283 113.532 
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Fachbereich 1999 2000 
   
UB 24.617 16.665 
FB HUMAN 7.084 6.129 
FB VETMED 2.309 2.050 
FB RECHT 7.701 7.543 
FB WIRT 13.623 9.259 
FB ERZWISS 5.424 4.119 
FB GESCH 11.590 11.265 
FB POLSOZ 8.044 5.019 
FB PHILOS 13.037 12.366 
FB MATHE 1.527 1.004 
FB PHYSIK 1.014 1.088 
FB BICHEPHA 1.146 1.205 
FB GEOWISS 3.167 2.562 
ZI OST 1.628 2.293 
ZI NORDAM 2.276 1.486 
ZI LATAM 904 ca. 900 
ZE SPRA 1) 194  
ZE FRAUEN 218 170 
ZE BGBM 4.403 4.347 
STUDKOLL 65 120 
   
GESAMT 109.971 89.590 
 
1) Die Zentraleinrichtung Sprachlabor wird ab 2000 in der Statistik nicht mehr berücksichtigt. 
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Anhang 2a: Mikromaterialienbestand 1990-2000  nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Gesamtbestand an Mikromaterialien 
 
Der Nachweis an Mikromaterialien ist nicht unproblematisch. Ein Grund liegt in der nicht immer korrekten Meldung durch die beteiligten Bib-
liotheken, ein anderer in der Anweisung bei der Statistikerhebung, nicht die Titel, sondern die physische Zahl der Mikromaterialien zu mel-
den. Dennoch soll hier summarisch über den Bestand informiert werden, weil einerseits Mikromaterialien den Bestand einer Bibliothek an 
Medieneinheiten erheblich erhöhen können, zum anderen die Bearbeitung von Mikromaterialien in der Regel den gleichen Verwaltungsauf-
wand erfordert wie die Bearbeitung eines gedruckten Werkes. 
 
 
FB 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
UB 142.347 148.408 159.250 169.297 177.903 189.363 200.801 210.465 219.337
FB HUMAN 6.040 8.140 10.001 10.811 10.440 12.087 13.401 15.130 13.961
FB VETMED 350 350 350 349 349 349 349 349 349
FB RECHT 11.799 12.147 13.066 15.160 16.398 17.552 17.790 18.292 18.705
FB WIRT 16.893 18.480 19.830 21.245 22.735 24.845 25.932 26.879 27.729
FB ERZWISS 619.379 631.212 642.012 652.857 663.491 676.046 687.452 687.490 687.529
FB GESCH 1.010 1.181 1.321 1.460 1.498 22.067 22.067 22.102 22.165
FB ALTWISS 7.812 10.980 11.113 11.230 11.269 11.275 11.321 11.334 11.162
FB POLWISS  90.302 97.656 103.943 118.985 129.865 136.880 149.938 155.610 116.622
FB GERM 1.336 1.495 1.544 1.846 2.020 4.095 4.125 5.078 5.281
FB NEUPHIL 8.363 8.426 8.480 7.484 7.591 7.653 7.168 7.168 7.360
FB MATHE 112 126 126 126 126 126 126 126 126
FB PHYSIK 660 516 621 668 1.449 1.196 1.418 1.538 1.867
FB CHEMIE 654 761 873 1.085 2.538 3.308 3.674 4.269 4.897
FB PHARMAZIE 26 39 67 223 256 841 1.271 1.273 1.320
FB BIOLOGIE 2.091 2.236 2.281 2.310 2.841 3.031 3.595 4.319 4.530
FB GEOWISS 947 947 303 339 349 352 352 352 360
FB PHISO I 2.643 4.604 4.719 6.200 7.409 8.816 9.899 10.113 10.513
FB PHISO II 89.644 90.640 90.864 91.456 91.771 91.073 92.657 93.510 94.025
ZI OST 27.989 28.989 29.489 30.409 33.129 33.329 33.359 33.475 33.475
ZI NORDAM 516.488 533.107 551.195 583.477 591.125 598.501 617.070 623.957 630.954
ZE BGBM   40.000 41.767 42.373 43.301
    
GESAMT 1.546.885 1.600.440 1.651.448 1.727.017 1.774.552 1.882.785 1.945.532 1.975.202 1.955.568
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(noch) Anhang 2a: Mikromaterialienbestand 1990-2000  nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Gesamtbestand an Mikromaterialien 
 
Der Nachweis an Mikromaterialien ist nicht unproblematisch. Ein Grund liegt in der nicht immer korrekten Meldung durch die beteiligten Bib-
liotheken, ein anderer in der Anweisung bei der Statistikerhebung, nicht die Titel, sondern die physische Zahl der Mikromaterialien zu mel-
den. Dennoch soll hier summarisch über den Bestand informiert werden, weil einerseits Mikromaterialien den Bestand einer Bibliothek an 
Medieneinheiten erheblich erhöhen können, zum anderen die Bearbeitung von Mikromaterialien in der Regel den gleichen Verwaltungsauf-
wand erfordert wie die Bearbeitung eines gedruckten Werkes. 
 
 
Fachbereich 1999 2000 
   
UB 234.895 241.924 
FB HUMAN 14.137 13.430 
FB VETMED 349 349 
FB RECHT 17.932 17.936 
FB WIRT 27.739 26.550 
FB ERZWISS 687.529 687.529 
FB GESCH 39.433 16.344 
FB POLSOZ 209.889 192.829 
FB PHILOS 17.884 13.619 
FB MATHE 126 126 
FB PHYSIK 1.769 1.769 
FB BICHEPHA 10.305 10.898 
FB GEOWISS 360 362 
ZI OST 33.475 33.475 
ZI NORDAM 634.319 635.904 
ZE BGBM 46.046 49.200 
   
GESAMT 1.976.187 1.942.224 
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Anhang 2b: Mikromaterialienzugang 1990-2000  nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Jährlicher Zugang an Mikromaterialien  
 
Der Nachweis an Mikromaterialien ist nicht unproblematisch. Ein Grund liegt in der nicht immer korrekten Meldung durch die beteiligten Bib-
liotheken, ein anderer in der Anweisung bei der Statistikerhebung, nicht die Titel, sondern die physische Zahl der Mikromaterialien zu mel-
den. Dennoch soll hier summarisch über den Bestand informiert werden, weil einerseits Mikromaterialien den Bestand einer Bibliothek an 
Medieneinheiten erheblich erhöhen können, zum anderen die Bearbeitung von Mikromaterialien in der Regel den gleichen Verwaltungsauf-
wand erfordert wie die Bearbeitung eines gedruckten Werkes. 
 
FB 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
UB 6.331 6.061 10.842 10.047 8.606 11.460 11.438 9.664 8.872
FB HUMAN 351 2.158 2.279 856 979 1.114 1.504 3.438 638
FB VETMED 0 0 0 56 0 0 0 0 0
FB RECHT 189 348 955 2.094 1.700 2.040 1.724 1.506 2.622
FB WIRT 1.409 1.587 1.350 1.445 1.545 2.110 1.087 965 832
FB ERZWISS 11.856 11.833 10.800 10.851 10.634 12.555 11.406 38 39
FB GESCH 0 171 140 139 38 20.569 0 35 63
FB ALTWISS 198 3.008 133 117 39 1 46 13 5
FB POLWISS  9.449 7.354 5.337 15.042 10.880 7.015 13.058 5.672 8.904
FB GERM 90 194 88 666 598 2.718 30 2.093 1.053
FB NEUPHIL 355 60 57 257 35 136 50 0 193
FB MATHE 0 14 0 0 0 0 0 0 0
FB PHYSIK 12 0 105 47 781 0 222 120 329
FB CHEMIE 105 107 112 212 1.413 830 366 595 628
FB PHARMAZIE 26 13 28 156 33 585 430 2 43
FB BIOLOGIE 18 145 45 65 531 190 564 724 211
FB GEOWISS 0 0 0 36 10 3 0 0 18
FB PHISO I 4 1.952 125 1.481 1.209 1.407 1.083 214 400
FB PHISO II 2.739 1.300 507 2.167 305 2 83 753 775
ZI OST 839 0 2.500 920 2.720 200 30 116
ZI NORDAM 38.815 16.619 18.088 32.282 7.684 7.376 18.569 6.887 6.997
ZE BGBM   33 1.767 606 928
    
GESAMT 72.786 52.924 53.491 78.936 49.740 70.344 63.457 33.441 33.550
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(noch) Anhang 2b: Mikromaterialienzugang 1990-2000  nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Jährlicher Zugang an Mikromaterialien  
 
Der Nachweis an Mikromaterialien ist nicht unproblematisch. Ein Grund liegt in der nicht immer korrekten Meldung durch die beteiligten Bib-
liotheken, ein anderer in der Anweisung bei der Statistikerhebung, nicht die Titel, sondern die physische Zahl der Mikromaterialien zu mel-
den. Dennoch soll hier summarisch über den Bestand informiert werden, weil einerseits Mikromaterialien den Bestand einer Bibliothek an 
Medieneinheiten erheblich erhöhen können, zum anderen die Bearbeitung von Mikromaterialien in der Regel den gleichen Verwaltungsauf-
wand erfordert wie die Bearbeitung eines gedruckten Werkes. 
 
 
Fachbereich 1999 2000 
   
UB 15.558 7.029 
FB HUMAN 135 242 
FB VETMED 0 0 
FB RECHT 0 4 
FB WIRT 10 25 
FB ERZWISS 0 0 
FB GESCH 57 160 
FB POLSOZ 1.288 515 
FB PHILOS 215 45 
FB MATHE 0 0 
FB PHYSIK 0 0 
FB BICHEPHA 78 73 
FB GEOWISS 0 2 
ZI OST 0 0 
ZI NORDAM 3.365 1.585 
ZE BGBM 2.745 3.154 
   
GESAMT 23.451 12.834 
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Anhang 3: Zeitschriftenbestand 1985-2000  nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Laufende Zeitschriften  
FB 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
UB 8.524 8.981 9.085 9.234 8.673 8.660 8.608 8.176 8.135 8.035 6.618 6.259 5.535 4.912 
GRUMED 438 387 387 461 535 513 498 499 484 570  0 
UK STEGLITZ 859 872 865 888 920 966 975 963 964 1.060  0 
UK RV 1.622 1.650 1.614 1.766 1.862 1.885 1.905 1.904 1.930 1.705  0 
FB HUMAN    1.952 1.938 1.622 1.512 
FB ZMK 195 197 197 200 202 202 202 202 202  0 
FB VETMED 827 826 819 811 932 927 951 1.231 1.213 1.202 1.164 1.150 841 756 
FB RECHT 4.849 4.068 4.156 5.146 5.239 5.109 4.856 4.796 4.686 4.838 4.738 3.973 2.922 2.864 
FB WIRT 4.216 4.352 4.272 4.197 4.232 4.046 3.616 3.529 3.477 3.584 3.551 3.398 2.370 2.159 
FB ERZWISS 639 655 649 684 832 861 798 807 820 1.023 988 955 792 793 
FB GESCH 492 454 458 467 467 389 492 488 492 493 508 493 488 480 
FB ALTWISS 1.173 1.130 1.135 1.175 1.281 1.320 1.332 1.224 1.246 1.268 1.299 1.303 1.148 1.049 
FB POLWISS  3.168 3.086 3.084 3.134 3.104 2.959 2.728 2.480 2.268 2.172 2.116 1.789 1.344 1.308 
FB GERM 707 696 703 695 785 784 763 761 762 695 699 690 596 577 
FB NEUPHIL 503 516 504 510 513 517 513 515 513 520 525 492 447 433 
FB MATHE 352 425 442 456 489 514 517 525 515 519 525 527 404 343 
FB PHYSIK 157 157 154 170 168 172 163 146 146 135 131 97 86 84 
FB CHEMIE 215 215 215 258 258 266 266 262 210 266 266 268 224 209 
FB PHARMAZIE 149 88 79 144 146 165 172 173 175 171 165 158 128 124 
FB BIOLOGIE 321 301 296 294 276 301 293 274 226 275 282 253 215 169 
FB GEOWISS 625 764 773 748 763 775 780 650 880 894 804 788 776 750 
FB KOMMWISS 902 883 887 896 937 782 785 776 786  0 
FB PHISO I 762 725 729 730 718 683 571 543 578 1.012 943 956 799 886 
FB PHISO II 592 615 633 648 646 670 673 814 828 849 860 914 789 614 
ZI OST 1.293 1.280 1.380 1.201 1.196 1.052 1.080 1.095 1.066 1.096 1.058 867 242 234 
ZI NORDAM 635 1.621 1.621 1.627 1.653 1.653 1.653 1.543 1.543 1.523 1.528 1.529 1.257 1.257 
ZI LATAM 207 220 235 254 250 210 210 201 186 173 182 180 165 166 
ZI SOWIFO 792 802 797 795 689 725 544 515 489 495 431  0 
ZE SPORT 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 0 
ZE DAT 17 17 17 11 11 11 16 20 24 28 24 22 19 0 
ZE SPRA 81 77 77 84 84 84 84 83 84 84 84 84 64 63 
ZE STUD 8 8 8 8 8 8 13 17 17 8 8 8 8 0 
ZE FRAUEN 37 38 42 48 53 60 63 68 67 69 72 69 71 80 
ZE BGBM    2.155 2.267 2.312 2.350 
STUDKOLL 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ZE AM 10 13 13 20 11 10 10 13 21 21 22 15 9  
      
GESAMT 35.404 36.156 36.363 37.796 37.969 37.316 36.161 35.324 35.064 34.814 33.729 31.461 25.692 24.179 
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(noch) Anhang 3: Zeitschriftenbestand 1985-2000  nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Laufende Zeitschriften  
 
Fachbereich 1999 2000 
   
UB 4.404 4.320 
FB HUMAN 1.438 1.102 
FB VETMED 643 657 
FB RECHT 2.977 2.472 
FB WIRT 2.162 1.974 
FB ERZWISS 798 796 
FB GESCH 1.800 1.704 
FB POLSOZ 1.988 1.928 
FB PHILOS 1.484 1.307 
FB MATHE 359 187 
FB PHYSIK 82 80 
FB BICHEPHA 447 410 
FB GEOWISS 756 713 
ZI OST 267 278 
ZI NORDAM 1.258 1.258 
ZI LATAM 161 161 
ZE SPRA 1) 53  
ZE FRAUEN 75 75 
ZE BGBM 2.369 2.369 
STUDKOLL 7 7 
   
GESAMT 23.528 21.798 
 
1) Die Zentraleinrichtung Sprachlabor wird ab 2000 in der Statistik nicht mehr berücksichtigt. 
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Anhang 4: Veränderungen im Zeitschriftenbestand 1991-2000  nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Laufende Zeitschriften  
FB 1991 1992 1993 1994 1995 
 Zugang Abgang Zugang Abgang Zugang Abgang Zugang Abgang Zugang Abgang 
UB 137 189 189 631 189 230 141 241 89 1.506 
FB GRUMED 2 17 13 12 6 22 14 17   
UK STEGLITZ 23 14 6 18 17 16 8 95   
UK RV 23 24 28 74 117 64 50 155   
ZMK 0 0 0 0 0 0     
FB HUMAN         22 84 
FB VETMED 27 3 69 67 26 44 23 18 30 58 
FB RECHT 25 457 73 162 44 100 121 22 75 175 
FB WIRT 197 583 140 211 120 133 77 60 44 67 
FB ERZWISS 2 64 9 0 13 0 9 0 0 35 
FB GESCH 3 0 3 3 5 1 10 9 10 9 
FB ALTWISS 28 22 59 167 25 3 22 0 44 1 
FB POLWISS 33 264 0 248 46 258 38 134 25 124 
FB GERM 13 34 10 12 17 16 5 72 13 9 
FB NEUPHIL 7 11 5 3 10 12 13 6 13 8 
FB MATHEMATIK 10 7 9 1 18 28 16 12 6 0 
FB PHYSIK 0 0 0 17 1 0 0 11 0 4 
FB CHEMIE 0 0 0 4 7 3 0 0 0 0 
FB PHARMAZIE 120 5 4 3 4 2 0 4 0 6 
FB BIOLOGIE 5 3 8 27 6 10 8 3 13 3 
FB GEOWISS 15 10 9 41 68 18 25 11 12 102 
FB KOMMWISS 8 5 15 26 11 1     
FB PHISO I 5 117 24 52 45 10 46 11 43 29 
FB PHISO II 19 16 19 2 25 11 17 6 9 9 
ZI OST 39 11 25 10 36 65 76 46 29 67 
ZI NORDAM 0 0 5 115 0 0 10 30 11 6 
ZI LATAM 0 0 3 12 4 19 2 15 9 0 
ZI SOWIFO 9 190 6 35 20 46 6 0 5 69 
ZE SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZE DAT 5 0 4 0 4 0 7 3 0 0 
ZE SPRACH 0 0 4 5 4 3 0 0 0 0 
ZE STUD 0 2 4 0 0 0 0 9 0 0 
ZE FRAUEN 3 0 8 3 0 1 2 0 3 0 
ZE BGBM         55 0 
STUDKOLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZE AM 2 2 3 0 4 0 1 1 2 1 
           
GESAMT 760 2.050 754 1.961 892 1.116 747 991 562 2.372 
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(noch) Anhang 4: Veränderungen im Zeitschriftenbestand 1991-2000  nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Laufende Zeitschriften  
 
FB 1996 1997 1998 
 Zugang Abgang Zugang Abgang Zugang Abgang 
UB 118 477 86 810 144 737 
FB HUMAN 39 53 21 337 18 132 
FB VETMED 17 27 34 67 26 10 
FB RECHT 26 791 44 1.095 42 100 
FB WIRT 25 178 45 988 6 217 
FB ERZWISS 2 35 11 171 11 10 
FB GESCH 3 18 0 5 1 9 
FB ALTWISS 19 15 20 151 6 69 
FB POLWISS 14 351 28 473 187 1) 223 
FB GERM 17 26 7 102 9 28 
FB NEUPHIL 3 36 11 56 1 15 
FB MATHEMATIK 2 0 2 125 20 83 
FB PHYSIK 0 34 0 11 2 4 
FB CHEMIE 2 0 2 46 4 19 
FB PHARMAZIE 1 9 4 34 1 5 
FB BIOLOGIE 5 16 2 58 1 11 
FB GEOWISS 18 25 18 22 7 28 
FB PHISO I 20 7 18 70 13 31 
FB PHISO II 31 25 6 76 0 31 
ZI OST 0 191 5 630 9 17 
ZI NORDAM 2 1 0 272 0 0 
ZI LATAM 4 6 0 15 3 2 
ZE SPORT 0 6 0 0   
ZE DAT 0 0 0 3   
ZE SPRACH 2) 0 0 0 20 0 1 
ZE STUD 0 0 0 0   
ZE FRAUEN 0 3 2 0 9 0 
ZE BGBM 112 0 45 0 38 0 
STUDKOLL 0 0 0 0 0 0 
ZE AM 0 7 0 6   
       
GESAMT 480 2.337 411 5.643 558 1.782 
 
1) Zugang vornehmlich durch Übernahme der Zeitschriften des ZI SOWIFO 
2) Die Zentraleinrichtung Sprachlabor wird ab 2000 in der Statistik nicht mehr berücksichtigt. 
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(noch) Anhang 4: Veränderungen im Zeitschriftenbestand 1991-2000  nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik erfasst) 
Laufende Zeitschriften  
 
 
FB 1999 2000 
 Zugang Abgang Zugang Abgang 
     
UB 56 564 0 84 
FB HUMAN 26 100 14 236 
FB VETMED 0 113 19 5 
FB RECHT 51 13 39 544 
FB WIRT 5 2 0 157 
FB ERZWISS 10 15 3 0 
FB GESCH 9 125 8 72 
FB POLSOZ 33 22 97 157 
FB PHILOS 4 29 31 38 
FB MATHEMATIK 17 1 0 0 
FB PHYSIK 0 2 0 2 
FB BICHEPHARM 0 31 0 96 
FB GEOWISS 21 15 0 43 
ZI OST 43 10 17 6 
ZI NORDAM 1 0 1 1 
ZI LATAM 4 9 0 0 
ZE SPRACH 1) 0 10   
ZE FRAUEN 0 5 0 0 
ZE BGBM 19 0 8 8 
STUDKOLL 0 0 0 0 
     
GESAMT 299 1.066 237 1.449 
 
1) Die Zentraleinrichtung Sprachlabor wird ab 2000 in der Statistik nicht mehr berücksichtigt. 
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Anhang 5: Erwerbungsetat 1985 - 2000 nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik berücksichtigt) 
FB 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993     1994 
     
UB 3.539.070 3.103.390 3.329.336 3.789.583 4.437.884 4.217.994 3.035.908 4.082.353 4.213.505 4.471.627 
GRUMED 313.802 229.964 229.325 308.958 355.438 360.298 336.783 415.880 454.254 506.012 
UK STEGLITZ 646.861 670.740 710.850 735.920 798.796 896.850 868.935 876.667 895.375 968.964 
UK RV 1.062.722 1.009.675 1.173.233 1.137.876 1.223.708 1.283.850 1.308.343 1.236.221 1.341.846 1.406.232 
FB ZMK 92.661 84.000 82.683 84.000 96.000 83.750 43.603 65.110 86.520  
FB VETMED 411.248 363.132 431.835 408.907 437.376 399.799 284.193 540.809 671.679 688.853 
FB RECHT 1.453.506 1.345.414 1.473.716 1.937.800 1.722.950 1.611.883 1.544.433 1.763.902 1.940.900 1.812.733 
FB WIRT 828.651 771.084 785.984 911.321 1.159.537 1.100.600 859.056 1.164.085 1.129.057 1.176.212 
FB ERZWISS 369.258 314.512 344.920 327.025 375.750 389.465 254.616 355.324 365.473 449.454 
FB GESCH 419.839 417.053 394.103 493.900 511.500 510.500 403.233 442.400 518.063 626.859 
FB ALTWISS 402.980 375.184 381.770 453.051 686.933 542.248 431.338 559.027 656.026 565.938 
FB POLWISS 669.494 508.331 533.527 557.271 570.304 650.196 415.675 605.469 668.986 738.935 
FB GERM 337.625 337.757 358.492 405.460 468.295 431.189 338.076 396.172 413.841 454.412 
FB NEUPHIL 266.639 227.051 263.893 301.147 347.940 354.019 303.536 322.446 362.923 355.648 
FB MATHE 297.106 269.730 254.000 346.700 394.600 407.329 485.471 413.950 432.068 562.616 
FB PHYSIK 251.080 254.393 279.846 267.500 264.041 250.200 286.443 288.005 386.340 358.821 
FB CHEMIE 330.592 298.657 309.187 351.490 358.420 352.950 283.689 353.330 421.925 320.387 
FB PHARMAZ 93.540 106.816 116.724 119.486 107.343 147.098 107.143 195.596 174.540 139.149 
FB BIOLOGIE 275.617 281.337 237.515 301.885 256.765 288.873 216.536 313.322 320.451 344.610 
FB GEOWISS 237.346 220.267 250.301 287.567 236.491 272.188 196.988 204.543 310.546 246.375 
FB KOMMWIS 222.866 243.215 215.894 198.624 230.839 216.414 186.344 232.018 283.101  
FB PHISO I 445.176 305.739 316.829 341.033 384.621 379.769 324.461 374.445 429.133 493.655 
FB PHISO II 357.340 321.381 359.911 356.207 404.984 419.533 362.124 402.845 551.119 419.473 
ZI OST 536.441 364.484 375.882 355.757 403.918 421.400 316.094 423.760 500.460 394.500 
ZI NORDAM 594.220 506.947 480.654 494.897 565.942 598.850 515.702 538.500 584.860 520.818 
ZI LATAM 50.781 42.309 50.590 49.500 64.500 64.500 64.829 63.460 55.700 61.549 
ZI SOWIFO 267.837 215.288 239.973 331.387 176.457 184.844 130.371 157.420 163.880 186.500 
ZE SPORT 5.081 0 0 5.030 6.176 6.665 4.119 4.994  3.300 
ZE DAT 7.307 14.763 11.790 7.013 8.450 19.650 11.274 17.680 14.680 14.970 
ZE SPRA 28.793 23.824 29.608 32.441 34.734 37.018 26.478 32.034 34.610 34.420 
ZE STUD 2.440 2.640 4.590 5.200 5.300 5.300 1.033 1.360 9.360 5.720 
ZE FRAUEN 5.500 5.500 5.500 5.500 6.400 6.900 5.100 4.860 4.160 4.400 
STUDKOLL 11.779 8.317 7.883 10.034 9.128 8.212 7.565 5.726 5.937 3.669 
ZE AM 2.485 2.500 2.500 4.000 4.120 4.250 3.192 4.200 3.730 4.200 
GESAMT 14.837.683 13.245.394 14.042.844 15.723.470 17.115.640 16.924.584 13.962.684 16.857.913 18.405.048 18.341.011 
In den Erwerbungsmitteln für 1989 sind Sondermittel in Höhe von 2.327.269 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel) enthalten. 
In den Erwerbungsmitteln für 1990 sind Sondermittel in Höhe von 1.692.078 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel) enthalten. 
In den Erwerbungsmitteln für 1991 sind Sondermittel in Höhe von 1.943.338 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel) enthalten. 
In den Erwerbungsmitteln für 1992 sind Sondermittel in Höhe von 2.519.582 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel) enthalten. 
In den Erwerbungsmitteln für 1993 sind Sondermittel in Höhe von 3.835.382 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel) enthalten. 
In den Erwerbungsmitteln für 1994 sind Sondermittel in Höhe von 3.531.272 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel) enthalten.
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(noch) Anhang 5: Erwerbungsetat 1985 - 2000 nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik berücksichtigt) 
 
 
FB 1995 1996 1997 1998 
UB 3.806.682 3.118.460 2.470.673 2.638.275
FB HUMAN 1.703.881 1.485.454 1.310.720 1.262.958
FB VETMED 590.087 522.501 790.765 511.183
FB RECHT 1.737.061 1.313.851 1.027.222 977.172
FB WIRT 885.240 875.654 608.288 646.973
FB ERZWISS 470.901 462.195 413.581 378.891
FB GESCH 529.340 378.756 377.321 413.289
FB ALTWISS 528.916 446.770 334.024 322.813
FB POLWISS 479.424 511.866 386.913 357.838
FB GERM 406.130 302.530 258.543 257.089
FB NEUPHIL 336.664 290.941 222.222 204.221
FB MATHE 502.800 360.000 283.000 231.956
FB PHYSIK 334.850 330.149 325.094 309.400
FB CHEMIE 378.180 460.358 521.965 401.278
FB PHARM 114.296 103.913 99.368 73.060
FB BIOLOGIE 280.345 212.404 185.103 177.262
FB GEOWISS 227.577 192.656 175.696 119.167
FB PHISO I 392.901 398.304 324.244 337.484
FB PHISO II 316.791 308.776 252.281 201.300
ZI OST 445.260 280.745 169.848 162.370
ZI NORDAM 461.797 505.591 383.276 318.750
ZI LATAM 56.718 49.078 41.405 39.333
ZI SOWIFO 144.480 
ZE SPORT 1.850 3.080 2.257
ZE DAT  3.805 4.460
ZE SPRA 23.584 20.000 24.964 20.990
ZE STUD 3.323 3.000 640
ZE FRAUEN 7.410 3.800 8.052 6.876
ZE BGBM 157.250 135.000 132.245 140.000
STUDKOLL 4.068 7.630 3.409 4.841
ZE AM 4.510 1.800 1.500
GESAMT 15.332.316 13.089.247 11.139.079 10.514.769
 
In den Erwerbungsmitteln für 1995 sind Sondermittel in Höhe von 2.576.457 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel) enthalten. 
In den Erwerbungsmitteln für 1996 sind Sondermittel in Höhe von 2.097.652 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel) enthalten. 
In den Erwerbungsmitteln für 1997 sind Sondermittel in Höhe von 1.101.650 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel) enthalten. 
In den Erwerbungsmitteln für 1998 sind Sondermittel in Höhe von 1.332.031 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel) enthalten. 
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(noch) Anhang 5: Erwerbungsetat 1985 - 2000 nach FB, ZI, ZE (soweit in der Statistik berücksichtigt) 
FB 1999 2000 
  
UB 2.356.937 2.316.254
FB HUMAN 1.345.394 1.239.513
FB VETMED 535.135 497.799
FB RECHT 913.335 903.559
FB WIRT 705.380 693.169
FB ERZWISS 401.000 433.991
FB GESCH 727.915 735.468
FB POLSOZ 582.866 521.001
FB PHILOS 1.291.712 585.036
FB MATHE 306.493 297.483
FB PHYSIK 331.509 341.387
FB BICHEPHA 722.746 727.003
FB GEOWISS 133.897 135.720
ZI OST 145.860 171.118
ZI NORDAM 271.376 298.576
ZI LATAM 56.128 ca.   40.000
ZE SPRA 1) 20.746 
ZE FRAUEN 7.190 8.350





1) Die Zentraleinrichtung Sprachlabor wird ab 2000 in der Statistik nicht mehr berücksichtigt. 
 
In den Erwerbungsmitteln für 1999 sind Sondermittel in Höhe von 1.041.393 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel, Hochschulförderprogramm) enthalten. 
In den Erwerbungsmitteln für 2000 sind Sondermittel in Höhe von 592.470 DM (Berufungsmittel, BIK-Mittel, Hochschulförderprogramm) enthalten. 
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Anhang 6: Bibliotheksgrößen 1985 - 2000 im Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin 
 
Die Übersicht berücksichtigt den Buchbestand aller in der Bibliotheksstatistik aufgeführten Bibliotheken, d.h. der UB, Bereichsbibliotheken und (noch nicht 
integrierte) Fachbibliotheken. Nicht gezählt werden die „Literatursonderstandorte“ (von Bibliotheken betreute Handapparate und sonstige Informationsbe-
stände). Nicht enthalten sind die teilweise umfangreichen Bestände an Mikroformen. 
 
Anzahl der Bibliotheken 
 
Gesamtbestand nach  
Größenklassen 
 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
 abs. in % abs. in % abs. abs. in % in % abs. in % abs. in % 
 
               1 -               499 3 2,1 2 1,5 2 1,4 2 1,4 2 1,4 3 2,1 
           500 -               999 3 2,1 3 2,1 2 1,4 3 2,2 2 1,4 3 1,4 
        1.000 -            2.999 20 14,1 20 14,1 23 16,7 24 17,4 25 18,1 24 17,3 
        3.000 -            4.999 22 15,5 21 14,8 20 14,5 17 12,4 15 10,9 17 12,3 
        5.000 -            9.999 19 13,3 20 14,1 19 13,8 20 14,5 21 15,3 21 15,1 
      10.000 -          29.999 38 26,7 37 26,4 34 24,8 33 23,9 33 23,9 32 23,0 
      30.000 -          49.999 13 9,2 14 10,0 14 10,1 14 10,1 14 10,1 14 10,1 
      50.000 -          99.999 11 7,8 10 7,1 9 6,5 9 6,5 10 7,3 10 7,2 
    100.000 -         499.999 12 8,5 13 9,2 14 10,1 15 10,9 15 10,9 15 10,8 
                über     500.000 1 0,7 1 0,7 1 0,7 0,7 1 1 0,7 1 0,7 
 
Gesamt 142 100,0 141 100,0 138 100,0 100,0 100,0 100,0 138 138 139 
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(noch) Anhang 6: Bibliotheksgrößen 1985 - 2000 im Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin 
 
Die Übersicht berücksichtigt den Buchbestand aller in der Bibliotheksstatistik aufgeführten Bibliotheken, d.h. der UB, Bereichsbibliotheken und (noch nicht 
integrierte) Fachbibliotheken. Nicht gezählt werden die „Literatursonderstandorte“ (von Bibliotheken betreute Handapparate und sonstige Informationsbe-
stände). Nicht enthalten sind die teilweise umfangreichen Bestände an Mikroformen. 
Anzahl der Bibliotheken 
 
Gesamtbestand nach  
Größenklassen 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
 abs. in % abs. in % abs. abs. in % in % abs. in % abs. in % 
 
               1 -               499 4 3,03 2 1,58 3 2,4 1 0,8     
           500 -               999 4 3,03 5 3,97 5 4,0 3 2,4 1 0,99 2 2,0 
        1.000 -            2.999 19 14,40 17 13,50 15 12,1 16 13,6 9 8,91 9 9,0 
        3.000 -            4.999 14 10,60 13 10,31 13 10,5 10 8,6 5 4,95 5 5,0 
        5.000 -            9.999 17 12,88 16 12,69 17 13,7 15 12,9 15 14,85 13 13,0 
      10.000 -          29.999 33 25,00 33 26,20 31 25,0 30 25,7 29 28,72 28 28,0 
      30.000 -          49.999 14 10,60 12 9,52 12 9,7 13 11,1 13 12,87 14 14,0 
      50.000 -          99.999 11 8,34 10 7,93 10 8,1 10 8,6 10 9,90 10 10,0 
    100.000 -         499.999 15 11,37 17 13,50 17 13,7 18 15,5 18 17,82 18 18,0 
                über     500.000 1 0,75 1 0,80 1 0,8 0,8 1 1 0,99 1 1,0 
 
Gesamt 132 100,00 126 100,0 124 100,0 100,0 100,0 117 101 100 100,0 
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(noch) Anhang 6: Bibliotheksgrößen 1985 - 2000 im Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin 
 
Die Übersicht berücksichtigt den Buchbestand aller in der Bibliotheksstatistik aufgeführten Bibliotheken, d.h. der UB, Bereichsbibliotheken und (noch nicht 
integrierte) Fachbibliotheken. Nicht gezählt werden die „Literatursonderstandorte“ (von Bibliotheken betreute Handapparate und sonstige Informationsbe-
stände). Nicht enthalten sind die teilweise umfangreichen Bestände an Mikroformen. 
 
Anzahl der Bibliotheken 
 
Gesamtbestand nach  
Größenklassen 
 
 1997 1998 1999 2000   
 abs. in % abs. in % abs. abs. in % in % abs. in % abs. in % 
 
               1 -               499             
           500 -               999 2 2,1           
        1.000 -            2.999 7 7,4 5 6,2 4 5,2 2 2,8     
        3.000 -            4.999 3 3,1 2 2,5 2 2,6 2 2,8     
        5.000 -            9.999 13 13,8 9 11,2 8 10,4 8 11,3     
      10.000 -          29.999 28 29,8 26 32,5 26 34,3 23 32,4     
      30.000 -          49.999 14 14,7 14 17,5 13 17,2 14 19,7     
      50.000 -          99.999 10 10,7 9 11,2 8 10,4 8 11,3     
    100.000 -         499.999 16 16,2 11 13,8 11 14,6 10 14,1     
    500.000 -         999.999 1 1,1 3 3,8 3 4,0 3 4,2     
                über  1.000.000 1 1,1 1 1,3 1 1,3 1,4 1     
 
Gesamt 95 100,00 80 100,0 76 100,0 100  71    
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Anhang 7a: Personalgesamtausstattung 1989-2000 der Fachbereiche für Bibliotheken und für in der Statistik  
                     berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
 
 
                   1989     1990       1991   1992      1993    1994      1995      1996    1997    1998  .  
Höherer Dienst     50.45    49.55    46.85    48.75    47.75    44.95    44.50    44.80    44.30    39.50 
Diplom-Dienst     177.36   180.36   177.98   182.36   183.61   183.82   178.00   174.90   169.07   169.42 
Bibl.-Ang.        211.67   212.51   211.41   217.16   209.96   202.91   203.25   195.81   189.01   184.26 
Sonstige Ang.      15.10    14.64    15.48    13.75    13.55    14.42    11.62    11.70     9.10   10.88 
Stellen           454.58   457.06   451.72   462.02   454.87   446.10   437.37   427.21   411.48  404.06  
                                                                                                       
Stud. Hilfskr.    416.54   424.44   426.10   416.98   414.23   405.73   404.00   376.78   335.29   291.37 
Stellenäquival.   104.13   106.11   106.52   104.24   103.55   101.43   101.00    94.19    83.82    72.84 
 
 
In dieser Übersicht bleiben die in der Statistik ausgewiesenen Stellen für "Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen" unberücksichtigt, da sie nur in wenigen Bibliothe-
ken mit einem sehr geringen Stellenumfang auftreten. 
 
Die kapazitative Ausstattung der Bibliotheken ist für die letzten Jahre geringer als die Zahl der ausgewiesenen Stellen, da freie Stellen (Erziehungsurlaubsver-
tretungen, längerfristige Erkrankungen, Teilzeitbeschäftigungen) kaum mehr durch Vertretungen ausgeglichen werden. 
 
Bei den Studentischen Hilfskräften sind die Beschäftigungspositionen mit 40 Stunden/Monat bewertet . Die Zahlenwerte müssen durch 4 geteilt werden, um das 




(noch) Anhang 7a: Personalgesamtausstattung 1989-2000 der Fachbereiche für Bibliotheken und für in der Statistik  
                     berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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 1999 2000 
Höherer Dienst 35,05 31,70 
Diplom-Dienst 164,70 156,82 
Bibl.-Angestellte 178,35 169,50 
Sonstige Angestellte 10,02 7,82 
Stellen 388,12 365,84 
 
Studentische Hilfsk. 251,60 197,60 
Stellenäquivalent 62,90 49,40 
 
In dieser Übersicht bleiben die in der Statistik ausgewiesenen Stellen für "Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen" unberücksichtigt, da sie nur in wenigen Biblio-
theken mit einem sehr geringen Stellenumfang auftreten. 
 
Die kapazitative Ausstattung der Bibliotheken ist für die letzten Jahre geringer als die Zahl der ausgewiesenen Stellen, da freie Stellen (Erziehungsurlaubsver-
tretungen, längerfristige Erkrankungen, Teilzeitbeschäftigungen) kaum mehr durch Vertretungen ausgeglichen werden. 
 
Bei den Studentischen Hilfskräften sind die Beschäftigungspositionen mit 40 Stunden/Monat bewertet . Die Zahlenwerte müssen durch 4 geteilt werden, um 
das Stellenäquivalent einer Vollzeitstelle zu ermitteln. 
(noch) Anhang 7a: Personalgesamtausstattung 1989-2000 der Fachbereiche für Bibliotheken und für in der Statistik  
                     berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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Nachrichtlich: Personalabbau aufgrund der gemäß den AS-Beschlüssen 3570 und 3619 festgelegten Ausstattungszahlen für das Bibliothekssys-
tem  
 
In den genannten AS-Beschlüssen wird nur die Ausstattung für den „Dahlemer Bereich“ der FUB, also ohne die Ausstattung der Fachbereiche Humanmedizin 






   Dahlemer Be-
reich SOLL 
2003  
Höherer Dienst 32,65 30,70    21,00 
Diplom-Dienst 151,04 144,91    96,00 
Bibl.-Angestellte 160,60 163,00    131,50 
Sonstige Angestellte 7,34 5,77     
Stellen 351,63 344,38    248,50 
 
Studentische Hilfsk. 231,60 180,10    90,00 
Anhang 7b: Ausstattung 1989-2000 der Fachbereiche mit Personal des Höheren Dienstes für Bibliotheken und für  
                                in der Statistik berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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          1989    1990   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998 
UB       15.00  15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   13.00   12.00 
UKRV                                                      
HUMAN     1.00   1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    2.00    1.85    1.85    1.00 
VETMED    1.00   1.00    1.00    2.00    2.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
RECHT     5.00   5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    4.00 
WIRT      5.00   5.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    2.00    2.00 
ERZWIS    1.00   1.00                                                       
GESCH     2.00   2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00 
ALTWIS    0.70   0.70    1.00    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50 
POLWIS    9.00   9.00    9.00   11.00    9.50    8.50    8.00    8.25    8.75    7.50 
GERM      1.00   1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    2.00    2.00 
NEUPHI    1.00   1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
MATINF                                                                    
PHYSIK    0.50   0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50 
CHEM      0.50   0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    1.00 
PHARM     0.50   0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50     
BIO       0.75   0.75    0.75    0.75    0.75    0.75                          
GEO       1.00   1.10    1.10    1.00    1.00    0.20            0.20    1.20    1.20 
KOMWIS                                                                    
PHISO1    1.00   1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    0.50 
PHISO2    1.00                                              
ZIOST     1.50   1.50    1.50    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
JFKI      2.00   2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00 
LATAM                                    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50 
SPORT                                                    
ZEDAT                                                     
ZESPRA                                                   
ZESTUD                                                   
ZEFRAU                                                    
ZEBGBM                                                        
STUDKO                                                   
ZEAM                                                                                    . 
          50.45  49.55  46.85   48.75   47.75   44.95   44.50    44.80   44.30   39.50 
(noch) Anhang 7b: Ausstattung 1989-2000 der Fachbereiche mit Personal des Höheren Dienstes für Bibliotheken und für  
                                in der Statistik berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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FB 1999 2000    SOLL 2003  
UB 10,00 10,00    9 einschl. Zentrale Aufgaben 
FB HUMAN 1,85 1,00     nicht festgelegt 
FB VETMED 1,00 1,00     nicht festgelegt 
FB RECHT 3,00 2,50    3  
FB WIRT 2,00 2,00    1  
FB ERZWISS        
FB GESCH 2,00 2,00    2  
FB POLSOZ 6,00 2,50    2  
ZI NORDAM 2,00 1,00     
FB PHILOS 3,00 5,50    
 
2 in FB POLSOZ enthalten 
FB MATHE      in FB BICHEPHA enthalten 
FB PHYSIK 0,50 0,50    in FB BICHEPHA enthalten 
ZE BGBM      in FB BICHEPHA enthalten 





FB GEOWISS 1,20 1,20    1  
ZI OST 1,00 1,00      
ZI LATAM 0,50 0,50      
ZE SPRA        
ZE FRAUEN        
STUDKOLL        
GESAMT 35,05 31,70    21  
 
Anhang 7c: Ausstattung 1989-2000 der Fachbereiche mit Personal des Gehobenen Dienstes für Bibliotheken und für  
                                in der Statistik berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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          1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997   1998  . 
UB       62.50   62.50   62.50   62.50   62.50   63.00   61.00   61.00   60.50   60.50 
UKRV      5.00    5.50    5.50    5.50    6.50    7.00         
HUMAN    12.50   13.50   12.50   12.50   12.50   11.66   12.50   12.66   12.66   11.66 
VETMED    2.00    2.00    2.00    4.00    4.00    3.00    2.00    2.00    2.00    2.00 
RECHT    14.50   14.50   14.50   14.50   14.50   14.55   14.50   13.25   13.25   14.50 
WIRT      9.00    9.00    9.00    9.00    9.00    9.00    9.00    9.00    8.25    7.75 
ERZWIS    9.00    9.00   10.00   10.00   10.00   10.00    9.00    8.35    6.27    6.27 
GESCH     3.50    3.50    2.50    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00 
ALTWIS    5.86    5.86    5.73    5.86    5.86    6.86    6.00    6.14    6.14    6.16 
POLWIS   10.50   10.50   10.25   11.25   12.25   11.75   13.00   12.25   11.25   13.25 
GERM      5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00 
NEUPHI    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00 
MATINF    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    1.50    1.50 
PHYSIK    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
CHEM      1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
PHARM     1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
BIO       1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    2.00    1.50    1.50    1.00 
GEO       1.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.50    3.50 
KOMWIS    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00                         
PHISO1    7.00    7.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.50    6.25 
PHISO2    3.50    4.00    4.00    4.00    4.00    4.50    4.50    4.75    4.75    4.25 
ZIOST     8.50    8.50    8.50    8.25    8.00    8.00    9.00    8.50    7.50    7.50 
JFKI      5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    4.00    4.00 
LATAM     1.00    1.00    1.00    1.00    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.33 
SPORT                                                    
ZEDAT                                                     
ZESPRA    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
ZESTUD                                                   
ZEFRAU                                                   
ZEBGBM                                                    3.00    3.00    3.00    3.00 
STUDKO                                                   
ZEAM      1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00         . 
        177.36  180.36  177.98  182.36  183.61  183.82  178.00  174.90  169.07  169.42 
(noch) Anhang 7c: Ausstattung 1989-2000 der Fachbereiche mit Personal des Gehobenen Dienstes für Bibliotheken und   
                                 für in der Statistik berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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FB 1999 2000    SOLL 2003  
UB 58,50 57,50    43,0 einschl. Zentrale Aufgaben 
FB HUMAN 11,91 10,91     nicht festgelegt 
FB VETMED 1,75 1,00     nicht festgelegt 
FB RECHT 14,50 11,75    5,0  
FB WIRT 8,25 7,50    4,5  
FB ERZWISS 6,00 5,12    4,5  
FB GESCH 10,75 9,75    4,0  
FB POLSOZ 15,00 11,25     
ZI NORDAM 4,00 4,00    
 
9,5 in FB POLSOZ enthalten 
FB PHILOS 14,41 19,91    9,0  
FB MATHE 1,50 1,50    in FB BICHEPHA enthalten 
FB PHYSIK 1,00 1,00    in FB BICHEPHA enthalten 
ZE BGBM 3,00 3,00    in FB BICHEPHA enthalten 





FB GEOWISS 2,50 2,50    5,5 einschl. Publizistik-Bibliothek 
ZI OST 7,50 6,50      
ZI LATAM 0,13 0,13      
ZE SPRA 1,00 1,00      
ZE FRAUEN        
STUDKOLL        
GESAMT 164,70 156,82    96,0  
 
Anhang 7d: Ausstattung 1989-2000 der Fachbereiche mit Mittlerem Dienst für Bibliotheken und   
                                 für in der Statistik berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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           1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997   1998  . 
UB        66.50   66.50   66.50   66.50   65.50   64.00   64.50   64.50   60.50  
UKRV       3.60    3.60    4.00    3.75    3.50    3.50                         
HUMAN     13.75   14.00   13.50   13.50   12.75   10.91   11.00   10.16   10.16   10.66 
VETMED     6.75    6.75    6.75    7.75    7.25    7.25    8.00    6.25    6.25    6.25 
RECHT     10.00   10.00   10.00   10.00   10.00    8.50    8.00    5.25    5.75    7.25 
WIRT      13.66   13.66   14.16   14.16   14.16   14.50   15.00   14.25   14.50   12.50 
ERZWIS    15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   14.50   14.00   13.00    8.50    8.50 
GESCH      6.50    6.50    6.50    6.50    6.50    6.50    7.00    6.50    6.50    5.50 
ALTWIS     4.50    5.50    5.50    5.50    5.50    4.50    3.50    3.50    2.50    2.50 
POLWIS    21.00   21.00   19.75   25.25   21.80   21.75   23.00   23.75   21.25   23.25 
GERM       4.00    4.50    4.50    4.50    4.50    4.50    4.00    3.75    3.75    3.25 
NEUPHI     6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    5.00 
MATINF     1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
PHYSIK     1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
CHEM       1.00    1.00    1.00    1.00                            1.00    1.00    1.00 
PHARM      1.00    1.00    1.00                                     
BIO        3.16    2.75    3.25    2.75    2.75    2.75                                 
GEO        3.00    3.00    3.25    3.25    3.00    2.50    4.00    2.50    3.50    6.00 
KOMWIS     1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
PHISO1     9.00    9.00    9.00    9.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    7.00 
PHISO2     3.75    3.75    3.75    3.75    3.75    3.75    3.75    3.75    4.25    3.25 
ZIOST      4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    3.00    4.00    4.00    3.50    3.00 
JFKI      10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00    9.75    8.75 
LATAM      1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
SPORT                                                    
ZEDAT                                                     
ZESPRA                                                   
ZESTUD                                                   
ZEFRAU                                                   
ZEBGBM                                                     3.00    2.75    2.75    2.75 
STUDKO     1.00    1.00            1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
ZEAM                                                                                    . 
         211.67   212.51  211.41  217.16  209.96  202.91  203.25  195.81  189.01  184.26 
(noch) Anhang 7d: Ausstattung 1989-2000 der Fachbereiche mit Mittlerem Dienst für Bibliotheken und   
                                 für in der Statistik berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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FB 1999 2000    SOLL 2003  
UB 60,00 54,50    42,50 einschl. Zentrale Aufgaben 
FB HUMAN 11,50 10,50     nicht festgelegt 
FB VETMED 6,25 4,00     nicht festgelegt 
FB RECHT 9,50 9,00    14,00  
FB WIRT 12,00 11,00    8,50  
FB ERZWISS 7,00 7,00    7,00  
FB GESCH 9,00 8,50    6,50  
FB POLSOZ 23,75 21,00     
ZI NORDAM 7,75 7,75    
 
18,50 in FB POLSOZ enthalten 
FB PHILOS 10,50 16,00    12,00  
FB MATHE 1,00 1,00    in FB BICHEPHA enthalten 
FB PHYSIK 1,00 1,00    in FB BICHEPHA enthalten 
ZE BGBM 3,75 3,75    in FB BICHEPHA enthalten 





FB GEOWISS 6,00 5,75    8,00 einschl. Publizistik-Bibliothek 
ZI OST 3,00 3,00      
ZI LATAM 1,00 1,00      
ZE SPRA        
ZE FRAUEN        
STUDKOLL 1,00 1,00      
GESAMT 178,35 169,50    131,50  
 
Anhang 7e: Ausstattung 1989-2000 der Fachbereiche mit Sonstigen Angestellten für Bibliotheken und   
                                 für in der Statistik berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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            1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997   1998  .  
 UB                                                                          
 UKRV       3.62    2.92    2.42    2.40    2.40    2.40                            
 HUMAN      1.05    1.05    1.55    1.05    1.05    1.05    2.00    1.55    1.55    2.80 
 VETMED     1.41    1.41    1.36    0.61    0.61    0.61            0.01    0.01    0.61 
 RECHT      1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    2.00    2.00    1.00    1.00 
 WIRT       0.46    0.46    0.46    0.25    0.30    0.30            0.30    0.30     
 ERZWIS     0.75    0.75    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    1.50    1.50 
 GESCH      0.80    0.80    0.80    0.80    0.80    0.80    1.00    0.80                
 ALTWIS     1.75    2.25    2.00    2.05    2.05    2.05    1.55    2.05    1.85    1.60 
 POLWIS     1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
 GERM       0.13    0.13    0.13    0.13    0.13                                   
 NEUPHI                                                                     
 MATINF                                                                     
 PHYSIK                                                                     
 CHEM                                                                       
 PHARM                                                                      
 BIO        1.05    0.89    0.89    0.89    0.89    0.89    0.60    0.87    0.77    0.77 
 GEO        0.56    0.61    0.35    0.05    0.05    0.05    0.05    0.05    0.05    0.75  
 KOMWIS                                                                    
 PHISO1                                                                     
 PHISO2     0.65    0.65    0.65    0.65    0.40    0.40    0.40    0.40    0.40    0.40 
 ZIOST                                              1.00                       
 JFKI                                                                       
 LATAM                      0.15    0.15    0.15    0.15            0.15    0.15    0.15 
 SPORT                                                                      
 ZEDAT      0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    
 ZESPRA                                                                     
 ZESTUD     0.20    0.20    0.20    0.20    0.20    0.20            0.20    0.20       
 ZEFRAU     0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    0.50    1.00    0.30    0.30    0.30 
 ZEBGBM                                                                          
 STUDKO                                                                     
 ZEAM       0.15                                                                         . 
           15.10   14.64   15.48   13.75  13.55   14.42   11.62    11.70    9.10   10.88   
Anhang 7e: Ausstattung 1989-2000 der Fachbereiche mit Sonstigen Angestellten für Bibliotheken und   
                                 für in der Statistik berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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FB 1999 2000    SOLL 2003  
UB      0  
FB HUMAN 1,07 1,05     nicht festgelegt 
FB VETMED 1,61 1,00     nicht festgelegt 
FB RECHT 1,00     0  
FB WIRT      0  
FB ERZWISS 1,50 0,50    0  
FB GESCH 1,40 1,40    0  
FB POLSOZ 1,00 1,00    0  
FB PHILOS 0,50 0,50    0  
FB MATHE      0  
FB PHYSIK      0  
FB BICHEPHA 0,77     0  
FB GEOWISS 0,80 2,00    0  
ZI OST      0  
ZI NORDAM      0  
ZI LATAM 0,07 0,07    0  
ZE SPRA      0  
ZE FRAUEN 0,30 0,30    0  
ZE BGBM      0  
STUDKOLL      0  
        
GESAMT 10,02 7,82      
 
Anhang 7f: Ausstattung 1989-2000 der Fachbereiche mit Studentischen Hilfskräften für Bibliotheken und   
                                 für in der Statistik berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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           1989     1990     1991    1992     1993     1994     1995     1996   1997     1998  . 
UB         30.00    30.00    29.00   29.00    29.00    29.00    29.00    29.00    27.00   27.00 
UKRV                 1.00     1.00    1.00                                                 
HUMAN      14.00    12.00    14.00   14.00    14.00    14.00    14.00    14.00    13.00   15.50 
VETMED      9.00    11.00    11.00   11.00    11.00    16.00    16.00    12.00    10.00    8.00 
RECHT     103.00   105.00   105.50  102.50   105.00   102.00   101.00    90.80    85.06   68.00  
WIRT       37.59    39.59    41.59   39.58    39.33    36.33    38.00    36.08    28.33   20.75  
ERZWIS     12.00    12.00    12.00   12.00    12.00    12.00    12.00    12.00     5.00    3.00 
GESCH      13.00    14.00    14.00   14.00    14.00    14.00    14.00     9.50    10.50   11.00  
ALTWIS     29.75    29.45    31.45   31.45    33.45    31.95    31.00    33.45    30.45   26.30  
POLWIS     17.00    16.00    13.00   12.00    11.00    13.50    14.00    13.00     9.50    8.50 
GERM       32.00    33.00    33.00   33.00    33.00    28.00    28.00    27.00    27.00   22.00  
NEUPHI     19.50    16.50    18.00   21.00    21.00    21.00    20.00    17.50    16.00   10.00  
MATINF      6.00     9.00     9.00    9.00     6.00     6.00     6.00     6.00     5.50    4.00 
PHYSIK      4.00     4.00     4.00    4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     3.00    4.00 
CHEM        8.00     8.00     8.00    8.00     8.00     8.00     8.00     7.00     7.00    7.00 
PHARM       2.00     2.00     2.00    2.00     2.00     2.00     2.00     3.00     3.00    3.00 
BIO         4.00     4.00     4.00    4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00    4.00 
GEO         5.20     5.20     5.70    5.50     6.00     5.00     5.00     6.00     6.00    7.00 
KOMWIS                                                                                     
PHISO1     23.00    24.00    22.00   18.00    16.00    16.00    15.00    14.00    13.00   13.82 
PHISO2     24.50    24.50    23.50   23.25    22.75    23.75    20.00    16.75    12.50    6.50 
ZIOST      12.25    12.25    12.25   12.25    12.25     9.75    12.00    10.50    10.00    8.50 
JFKI        6.50     7.50     6.00    6.00     6.00     5.00     7.00     6.00     5.00    5.00 
LATAM       4.00     4.00     5.66    4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00    3.50 
SPORT       0.25     0.25     0.25    0.25     0.25     0.25              1.00     0.25   
ZEDAT                                                                                      
ZESPRA                                                                                     5.00 
ZESTUD               0.20     0.20    0.20     0.20     0.20              0.20     0.20    
ZEFRAU                                                                                 
ZEBGBM                                                                                 
STUDKO                                                                                          . 
          416.54   424.44   426.10   416.98   414.23   405.73   404.00   376.78   335.29  291.37   
Anhang 7f: Ausstattung 1989-2000 der Fachbereiche mit Studentischen Hilfskräften für Bibliotheken und   
                                 für in der Statistik berücksichtigte Dokumentationseinrichtungen 
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FB 1999 2000    SOLL 2003 
UB 18,00      
FB HUMAN 13,00 12,50     
FB VETMED 7,00 6,00     
FB RECHT 68,00 60,00    12,00 
FB WIRT 9,75 3,00     
FB ERZWISS 3,00 3,00     
FB GESCH 31,60 31,60    66,00 
FB POLSOZ 11,00 2,25    3,00 
FB PHILOS 45,50 53,50     
FB MATHE 4,50 1,00     
FB PHYSIK 2,00 1,00     
FB BICHEPHA 10,50 8,00     
FB GEOWISS 3,00 1,00     
ZI OST 8,50 2,00     
ZI NORDAM 4,50 2,00     
ZI LATAM 2,75 2,75     
ZE SPRA 5,00 5,00    3,00 
ZE FRAUEN      3,00 
ZE BGBM 3,00 3,00     
STUDKOLL 1,00 1,00    3,00 




Die hier als SOLL ausgewiese-
nen Stellen beziehen sich auf 
die genannten Ausstattungs-
beschlüsse des Akademischen 
Senats, die vorsehen, dass für 
Bibliotheken, die nicht von 
hauptamtlichem Personal „vor 
Ort“ verwaltet werden, zur Un-
terstützung der Institute für ein 
begrenztes Offenhalten jeweils 
ca. 3 Studentische Hilfskräfte  
aus zentralen Mitteln finanziert 
werden. 
 
Dagegen bleibt es den Fachbe-
reichen unbenommen, aus ei-
genen Personalmitteln soviel 
Studentische Hilfskräfte wie für 
erforderlich gehalten zu finan-
zieren. 
 
